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Give light and the 
people will find their 
own way. 
Drug convicts may lose finan~la.1 ~id 
• Bill in state 
congress takes aid 
from college 
students convicted 
of drug charges 
by Mark Smith 
News Editor 
I EJ1111r", llillc' \ ;1111,·, Ill 1h1, ,(llr\ 
arl' fil·tll,n~tl 1,1 pn1k, .. : t ,,1url·L·, 1 
Ned repil :1rh ,111<•~<'' p»I Dunn ~ h1, I\\ k'i' ·,1-d,t\ iJ;1h11. ill' , .11d ii;. ,111uk,:, thfL'!,.' 1,, l1HII ~r~ 1111, 
\\ oJ1h »f J<11 llh . 
L1d1 ;,t hi, J»1111s , .. n1:111i-"""111 ,,n,·. 
grail\ 111 111:inJu:111; . 
· ·~ · . • .,\ · · · ,·l't • .,\ •••· •• •• 
J .... ~ -
H,· , ;11d he ,tancd "hen h,· "a, 1-l , ,r 
I :'i , c;,r,, ,Id. Alth11u~h h,· ct111'1llt:r, 11 ;, 
ph;;,e Ill iJi, Jill'. hl" : -1111111111e, , 1111~111~ 
pot h,·ca11se 11 pa"e ' 11111c ;111d hclp, 111111 
"11'1111, ,1ud1e, 
'"Ii l,;cc:p, 1m· lr,1111 ~,·tlin g h11rcd 
11l11k do111~ rrn h11111c1111r~ "  r,·;1d1n~.--
h,· ,;11d • . . 
I .:1r, lr!,!111, ur ;r J< '1111 t >Ill l" :, \\ ,-,-~ 
I k ,r. 1rtl'll ,111, 1~111),! 111arl'!u;1n.i ,, hen h,· 
\\ ~1, 17 a, a "-l.' f1111r 1n h1~h ,d 1tu 1I. 
:\l.\ ."11rdlll l! (11 J . ;11,, ,flh• ~II\ ~ ; 1 lttl/}l 
111;1~,·, l11111 · r,·I.I\ .ind ll, .. ll;., 1'' "' d 
\..I lfl\ l'I , ~1(11 II\ 
I Ir , an,·, 1h,· .11111 •11111 , >I 111.,ri 111.,11.1 
he ,J1111~,·, ,-.1,h I llll l' 
--11 Jcp,·nJ, "n Ille ,I.I\ ... h,· ,. 11d 
· ·s111)}l'(lllll '' 11·, , I Jl l llll. ,, 1 1llt'l ll!l l', 1( , ,J 
qu ;11l· r i 1un l·l· · 
Smu~111)! p111, 11·1 !Ill" ,,111, 111111)! l\eil 
.111d L,r, h;" ,· 111 , 1111111, > 1 Thl'\ hPth 
ha,,· 1rii:d ,11, a1n,·. I.SJ). and 
J1111,hnu11m 
B111h rcn·i,t ,1a1c ,UH.I fed e ra l 
t"1n;1n,r;tl ;11J And tlll'ir hahll could 
c:111,,· thi:m 111 111,e holh their ,1a1r and 
IL'dn;tl r1n;i11c1al ;1iJ . . 
.-\ hill ri:,-cntl~ pa,,i:d in lhe ,rate 
,rn :11,· 1, ill ,·nahk Jll(!gc, 111 take awa y 
1,1nm o! ,tale finan, ·1al aid if a ,rut.lent 
r, , ·on1 rued nf drug tr..iffidrng or 
r11,,cv,1tHl 
S1;11c 1i na11c1:li ;ud 1nd11Jc, tuition 
\l;11,,·r, and J>,·11 (ir ;lllh . ;1111, •nf! 111hcr 
1,1n11'. 
Tiu, hill 1111uld put :'>l1d11g<1n in 
;ll·,·, •rd;u1n· 111th the frJeral 
~· ,, crnmcnt . ThL' ( ·, •ntrnl kJ Suh,1 ,111,r, 
\d 1;1ke, : I\\ a, tnkr ;d aid fr11111 
,IUtkll(, If !ht•\ . ;Jf'l' L' tlll\ ll·teJ t 1f the 
, o:11J1L' pfterhc..·, 
see drugs/page 2
written to create 
discussion on bigotry 
and social injustice 
Reverend George 
Hartwell. GVSU Social 
Work Professor Dr Juhe 
Guevara and Rabb> 
Alber1 M . Lewis (left) 
discuss !he social 
infustice of !he Naz, 
Olympics as well as 
other pre1ud1ces 
."' ' .. ·~ .. '· '·• - '·' . 
Social Injustice Symposium 
Gr ,i-- ,n \/a ll c:1 1,1, . .l l y rne mb ers , pon s,,rPcJ lhe c 0mmun 1t1 
symp , ,,n ,n1 Soc,al 111,us t,ce Berlin 1936 to Grand Rap,ds 1998 . to 
ad d re,, ~ v ( •il l 111,,si, ce The sy mp os ium was l1('lfl Feb 27 al lhe Van 
A nC1c,1 P u t 11r tJuseurn 
Th ,· , , n, pc,<,1,,m w,b de'>1qnc>d ,n c , ,n1unct1on w,th tne exhib it The 
N d / I O · .,•n p1cs in Ber1ir- , ~3 6 v,nw r -ipt)(•dre(1 .n G rand Rapid s lr o rn 
OP , I '1 1, IA,,rct 1 I ~ 
A, p ,111 o l 1ne S0c 1a1 ln1us1,ce S,, n: .,,, ,,.rn P'" sen te rs . pan e l,sls 
dn · 1 d C L 1r ~ 0 1,1rn 1ne d co n ten 1p<Hd ry l H ·' ':)p()( l lY(' :ci o n SOC1al JUSt1ce 
1
, , ,. , • • 
1
"'1t : .... r1, 1~+~a t1,_y ...., Hit1c ... , ':.-i r J-1: -;,rtc110, ~t1,p camo uf la ged its 
! .i · •S !1t rr ~,drd c If" -1,h 11, · ..._, , . ,. ~ P H? 1936 Summer 
T t 1(; t·• • n 11 1::, on ri n 1ntc rnal runu , l ul ,· '.' ,l: 'i\ il l \_v n c 1uae 1n Sydney 
Aust,,11,,l "lu r,ng the Summe r Olymp, cs ,11 2000 
Department of 
Music celebrates 
new facilities 
by Laura Miller 
Arts & Enl e rta inm ent Ed,10 , 
Thn·,· ,I.I\, ,,( ·c vl,·h1.i111:.: : 111, C, ·11ur, · \111,1, I Ii ,· \ i11,·1 ,, .,11 f lll - d L'- ~l 1,.'1t..k . . 1..ltf l \ ! LJ.\ l · ! ,• , !. 1_\ 
,,,th t' \1.,:n1, fl' .11111111~· 111tv1n .1111·1:. tl ! , 
rl·L ·,1~11111.:d t1111q,,i--t· 1·, _ L.: ,t t11~·r , .111, I 
111u,11..1.,n, 
Th e \l u, h. lk1 '.1tl11 i l ·111 l' i.11111,· ! t 1 1l· 
L'\ 1,.' fll l,11t..llllh.. Ilk \\ 111! !/ h· l.111!1, f t ,• ! :!ll 
rl l'\\ \fu , 11,. ·1L0 Lhfl1il11 ~ \ ( t" !l l ,' i ,l lh ~ t) t~ 
lkd11..,1l111fl , 1I 1hr .n1, · !-.11..1l 1t 1,·, 
r!1t ' 1.·nt!-1d l tll ' -.,l "lllltr \ 11h" rl , . 
"-h, ,, ... ·n bt\ .. Ill 'l. t lh.· \ 1 Ii .\ , \. 
, ttlllt-nt, !11 .. ,1111p, " 't ' \ \ 11h . , •!: q ' , ,l: r, 
\1 11,1, .. 1 .. :.: I ,1 I<,, I I .,: .l I - 1 
111,l~L'' , I ~ t'\ !l , 11( ,hj,j / , , , . ti 
I , 1111, \ r 111, 11, 111-_· I l i--.it :, 
pn•k,, 11r ,,t 11111--1 .... i! tl rl· I ·11. _-1 , i1. 
C,,111,>111. lk1 , ,·k\ 1, . .-:,' '· 
.1 l \'-1' ,,ilu111v ,!Ud \ 
!h t · kt 1,,1. 111 j 1. 1d !1 1, •!I 
If,, It-, 111,· .:I 
.. \Ir .i, 111,,, .111,I 
f t ' l .tl 111fh/ Jq, ! , • , ,, f i t." ' 1 
\ 1 I I ., Il l ,I 1 ,, . . 
II !,.'\ \ ll l tJ ,I\ .1 1111 : ,, . , 1· 
.l!hl :._'\ . l it I ! !11,' , [ 11, · , 1.1 I." 
' I, ' ' l ' ' ' I I I 1, . _' I 11 I 
, _\1 .1q,, •, 1t 111 f' 1, ,ri, ,·: · 
(1.1~·.i.:l·,l 
k .11111, ·1:,ti 
( , •l it- :.:,· .Il l I, , •II , · I • . I 
.1 1 l , j ~ , , ; 1, I 1. , r , 
,\1 11 11, ,, 1 . . 11, 
\ !1. 1. 
, , \ \ \1 11- 1, ( ·! , , ' l ! 
: I i I \ I 
,· I,·, f I , , , 1, , 'l l , I l \. , . i i ,, · ' I . 
I h , · 111. I ' H ,! 11.1!, l k . 1 
'\ l 1l·\. l)t 111.111 ~ , . ,\ .: 1, : '\ ,: 
111,·1."1 '\ 11.q ' [' ' I , I \ 1. , •! t . 
I IJl · \ Ii· ( ' fl \ " , .: ' 
I' II I I II I \ J . , 11, I 
~- \ / 1 I h i{ 1, •11 , . 1' , : , i , : 
j ' , 1·._'1.· ]•I , 
\l .1, ll "I j '• , ,, , · 
1,,- , 1, ,111, , .1: 
I .. , 11, 
I ),·1,.,1111,,·111 , \ I. . 
l-,l·111, \, 1!/i ?Ii ,· ,· \, , 
.,, 
\ , I I 
1· 
Ethnic Festival 1998 Eat, drink, and experience diversity 
•U/111ic" I 1·.;f1,· il hr/ti i11 
~ir"/111/ toil,111 ,1t 11 ,1.111. 
by Kathleen Runde! 
~1, ,11 W r,t ," 
Dtlr ,·r ,·r 11 , 1i! 11, • , · ,,,ilJ,t1.11,·l11 , •d, ll !l l' 1, 1 ' •, ' .1 11 \\11'1 ,1111!.-ll!, ,\111 111 '-- : 1 1, I' 1' 1 " I I h r11, I ,· , i 1, .ii 
I , '1 I . 1 \ r,... : r t,., / 1, 1 t , r 1 ! ,· r I 11 r 11, 1111, , 
. I 111 ! , , ~ I 1 11 l 
11 \,ill 111!1,, d 11, , · f'1..:, 1pk \di, , h, 1\,· 
111.."\ L'I , · \{'¼. "I 11'1 1, ,·, j , I 1lllll "ll'fl[ L ldllll t' \, 1 
,,111\l · tl\11 1:.: nt · \ , , .11,I k t·, h.dl \\ dl 1.1111' 
.1,, 1,1. 111! ,! 111· , I, ,r , ·1 \ !u d,.: 111 I ti t· 
I 1 ! 1,· t · ri ,tti dt ·111 , •r ~ .11111.it1111 1, l'l.111 11, 
IJ,l \ t ' lht" I / • '\ ' II t, .. ,,1 11 ,•r ' l"- •11'111 ,I hP 1•! h 
.11 t il l · lt', 11\ .d l l i l' l r,11, .il ~ 1,1,.·, 
,t t1, \. ."I\! , 1[~.1J ll/,Jl l • 1l l , ,I , t l .l/l\.l 0 [ , 1 illl1•llll 
,,1h1.:r, .1ht~u1 1h1..·1r, 11l1l1r1..·, 
'\tt1d1.:llt, i.,J!I ll, \ \l' liil · 1 1prt1 rt lJIIII ~ 
1,1 Jtll.."l'I .,nd }-'.ll't·t .111d t. .. il~ .1h, 1u1 ,11her 
1!1111~, rh,111hn J«11 1 ~,-1 1« 1.il •. ,rs.•ur 1n 
11lhl0 f ... -1~1,,t.., ... ,.11d !),• 11 \\1 l l 1.1rtb t k.lll 
<>I .\!111,•rir, -\ll.111, 
, , : ,, 1,h ,.11 1 ,lu ,k111,"'' t.d1fl'\ \ 1[1l ,, ,r : h , : 1111· 111..: . 1 , , ! f l . 
l'l'• 'j ' l l !1 , •11: , !1111,·ll'll[ \ l ii!llf t..'' !/1\ "\ ,,I ll f 1,,, ,r! l ,1 ! , , !1.1' , ! .ii ! , '· ,,fl 
,1 1i • '\ .-n 1,--r. 11nr 11, · r11 !r,•111 1!1 l kr l · r1l ' (1,I : . 1, l'.1 '~ , -1~ .1:1, I , , ,: :i. , 
_·r, ·l1!' ' 
I I , I, \ \ 111 1,, \ ,111,•11' l\ l ' l" ' ,• I 
l ! i ll'I, I I • 'Ii i [/1. · '- t l i:tJI l"' . l ll ,J " •! l lt' 
,1 1,,k r1: ~·1, , 1q 1, 1, dl l'l · 1l, ,r r1i ,L,rhc.., ,ir 
, 1.'I t'l 11• •!l l l', \\ I 11 I,\] I I' , .11,I 
\ 111,h' ll l' ,ti " ' l l . 1\ L' 111,· I 1('1'' 'fll Hlll ~ It ' 
!I\ !, •,•11, 11,• 111 \ ,II 1,,u, \ td!uh· ... 
I lr :.:.11111 .il 1, ,r1 111t·r1it,t ·1, ,t · k, 1 t,111d, 
il"l' h- ,l'1 11.111, , · ,,! th , ·1 1 , u l tull' t,,r 
,1udl·1Jh 1,• [I\ 
,,11 , 1111, d,•1.·, th1, _t.:1,l· ,1utkn1, .1n 
''l' Jl''llllllll\ t,, l. 1, 1.' ,l1!lc1t·n1 kwiJ . hul 
11 ~·1\c , ,ir ~. 11111.111, 111, .1 \.h,t1h.1.: (11 ra1,'- ' 
l tu hl, l1 .. ~l·1, l l'dt·,·111.1hk 1,,, l1~H...1 rnu,1 
h l · j'Uf \.li, 1,l ·d l, 11 2" .. L·nt, .11 !ht· Jo(,r 
\1 Iii,· I .I I l' l(Ul1,1 , .. ,,d ht>t1lh . 
,t u, knt, h.,,l' .111 ,1j1p1 1r1u1111~ 111 tn 
l.1111.dt·, .111d 11, 1n .d ... ,1h, 1 l1'- ,.tng.na. J 
, ,·r, I" •pulJr d1111~ 111 \p,1111,h ,·ultun: 
·11 , 1111p1irt.111t 1, 1 k.1rn atioul 
tl11kr,·111 ttilru1L·, rlu , ,u~h 1l1t·11 lt•>t.l .1nJ 
c1.i11s ,.,1d 1(11s111 H·c, • - l..i knul1 .1 
IIIL' J!lt¼_·r 
\111 11/ll"I ~fi' lll' , ,lllllhl,I. fl',l!Ur\ • .., 
I !11, ., :!1 k i :I ll · 
, .11111h1.1. ,,1111 
\ .11111h 1.1 r11, ·111h, ·r 
f 1'. • • I ' 1 \ ~ 
"'-.q,,1 i 1 
, .,1 ,, 
~ n"" .1r" 1 •11! 111\ , " \ J/1! r , 
Pn1t·.., "1!l b\· .,,~ .111.k d , . 
1,t11,1.111,J111!-'. h111 i1'1, .11 1/1,· r _ , · 
iu d ~· in~ , 1 ltL· t 1 .1 " 1 l I i, , 
t."1!1, 
l,.' I lrtlpc \fJt.'IJ[ 
.. n1,· l· rh111, h·,11\. al ,, 111'1'· 
1>111\ I<> Cr.111.I \.din hu1 1,· \ · 1 , ; 
\\ liliJ111, ,.11,I ·· f Ji,, ,, 
11rf".1nu111( \ l111 dilk ll 'l 1( ' t:1 1 
-\rnt. · n,,,. . in .... 11 I
\\ ill1.llll' ,uldl•_j Il l.ii ( d ,1 !1 1 ! \ . 1+., \ 
11n .,n 1111l'rn.1t1tir1.d p.11h \ . ,1 •11!, 
,nn1c: ,1uJl·n1, al (,\ \l r 1. , r1t ., r t11 r 
,11untnc, . hut Ci\'il h.,, , 1., -., , 
1,tht·-r l · 1 ,unrnt·, 
··n1,, \\ 111 h,·11• 1x· .. ,,1t-h,.-, ' '" " "" ,,_. 
fJJTlll1 • .u v.11h 1h1.· .. ultu1L·.., , /h' ,. 1111 
·\llrll l"'I' 11} [1 ' tli1.· f t "'l i \ -ti I , ' ' ,·, 
Grbr l,antborn 
ws 
"It keeps me from getting bored while doing 
my homework or reading." · 
--GVSU senior Neil on marijuana 
· New ATM in lower Commons removes 
$1.50 transaction fee for all students POLICE BEAT 
by LIH Brink 
Staff Writer 
S tudents can save more of their pocket change thank s to installation of a new 
ATM in the lower Commons . h 
·allows students to withdraw 
money without paying Old 
Kent's user fee. 
Before. students had 10 pay 
$1.50 for each transaction if they 
did not u,c an OIJ Kem hanking 
rnrd . The new mad1inc ,iii! 
allow, ,1uJcnt s Ill make Jepo,ils 
and tran sfer moncy. 
Compl aint, ahoul the u, cr fee 
promp1cd S1udcnl Scn,llc lo pa,, 
a rc , oluii on ,upp nrrin g lhL' 
installation of a M1d11g;111 
Comrnunil) Bank ATM. 
The rc,oh1110n ,1,11.:d OIJ 
Ken(, ,truL·ture . "ma, 11111 otl, ·1 
,1uJcn1, 1he mo,! uin ;L·n1e111 , ,·r· 
, 1,e, P"" 1hk ·· 
·'Thn ;1, ked l ,,r 11 1,, bL· 
l"h~in~cd hc1.. i tti- .. e I II I lie lcr .. 1 f lll . 
1url·, ." ,:11d \li .l1.1d I J,,, e, . 
d1rl'1..l11r u l hu, 11c,: , ,t·1 , 11.. r , 
Th,· n,·\\ :\ I \ 1 " " " 11,·d b, 
rite (i r,111d l<.1p1d, 1,·."lin :, 
Crl'dll l '11,111 
/) <t \ L' \ ,.11.J Ii,· l' \ ,1llllll<'d I .11 · 
1t111s han~, .1nd 1h,· , 1r,l11 u11o111 
had 1hr hr, 1 " i"'" 'l' "111, 11 .. J,T 
" I ., I,,, 1.tl ~,·d ,,. t II I t---,·11 
.1b111I 111 , har)!111~. ;ind lhc~ 
\\L'rc 11·1 ahk I« d, , 1ha1." added 
() <1\L ' \ 
Tlie :\IM i,11h 1d,· lhL· l\1rkhi,f 
< ·c111L·r 1, , 11111\\ ncd anJ "r n al · 
l'd In < lid K,·11 
1'!1r 1111,,·r, 11, u, ,., ( lid l\en l 
,,.1 11·, b.111~111)! p11q1.,r, ;ind 
11,·L·,h 111,· i\ T\1 In 1he K1r~h" t 
r, 11 1" l .1, h dq 11,, 11, 
2/2~/911 
\lalicious l>t·strut·tion of PropertJ·. ( iVSl · l.nl C \ ,, 1 
rcpnn,· d d;un.t!!L' ", l'lm·k VK11111 1, ;1 ,111de111 Op,·11 
2/25/1111 
l.arn ·m . ( i \ 'S l · I\ ,,1k 1 I I.ii I < Jlf1,n, reL·1 ,, ,·rL·d .1 ,,, ·l, · 
,1rn ·1 s1i,:11 ir 11111 ,u hJL'LI SuhJnl 1,;, \llllk n1 Cl11,rJ 
Traffil' Al'cidrnl. f)orr11 ()r./l! ,u1hk r l.1,111)! Cir 1•,.,1,, · .. 
d.1111.1~,· \ '1c 11111 1, 11111 .I ,(u <.kn!. c ,., ,l ,.J 
l',;~w~,ion of \larijuana . \ 1,n.,, 111 J.'""'' " '"11. I J11 ·. :i: 
\\1111 I 1c·,·11s,· '-i11,p,· 11,kd . -l~nd ,\ , ,· / \1 --l~ tln c ,11,·d. \I . II' 11 • 
1,·,p1,·, 1cd \ uh1,·-r ";1 q11,kn 1 (' 111,c·d 
Drug trafficking carries five~year ineligibility for state aid 
\lt ·dkal. l k lll\ II.ill \ '1, 11111 rq 111r1ed lll'l11!! J111_,. 11111' 
.111.! k 1li.11~1, I 1.111, pi>rh·d 100 ( .111pu, ·111,111c \k d1c.d I .1, ,; · 
\ h 11111 1, . I , f l1t h°1Jl ( ' l, 1,l ·d 
l.arn ·n, . (; \ ·\! h ,·ldh" u"· A,~a11111i: turrhn 1nl11m1.,1 
lr 1•r11 f Hl 1d·1 
·orugs/trom page 1 
l 1H t i . Students convicted of drug 
trafficking would ht- ineligible 
for financial aid for fiH: n·ar s. :\ 
second convi ction ,oulJ re,uh in 
another 10 vear, of incl il!1hil11, 
po 'lll un Bur S1ncn , .,l,11 ,.11,I 
1hc ,11un, il Wlluld 11<•1 rL·~1,1c1 
;1111 <>Pl"" lllllll 111 lbe hill 1111· 1 .111 
thl' Lkt:111, h,t\l' bL·en ,111rkcd o>l)I 
1 , , , 1 r -.i.11, · .11i1 \\.,oti1,1 , ,\ 1tii..: 
bc }-'1n111n ~· ,,1 1 11(11 11 ·" •k , 
111.": \1..111il,I ,1,: 1 11. , d ,k ,d 
A drug J}ll>'C>'lllll ,on, 1c·1,;,n 
could result in one \'t'ar o l 1nl·li-
gibilit y. Anothi:r d~)! P" " L·,,1 t1n 
conviction coulJ re,uh 111 fl\ c 
years of 1ncligihili1~ fm ,1;11e ,11J 
The bill i, h<:1nl! Jeha1eJ 111 
the state huu,e u( rcprc,en1 ;i-
tives. II wa, prn 1ou,I~ p;i,, ed 
by the slalC ,cnalL'. 
Glenn S1c1cn, . l'\L', ul1\l· 
dire ctor of 1he PrL·, 1Jc11·, 
Council for 1hc S1;i1c ,,t 
Michigan . , a,J lhL· hill ,, u11dc1 
developn\t:nl and h1, ,11u11'il ,, 
wailing 10 ,re ,1 bar c'lllllL' ' 11ul , ,t 
the state hou,c 
Curremh . 1he ,·, ,un,11 " .m1, 
to make SUre ia \l l'1lf1 •r, l' llll'lll 
officials null!\ unl\ n , 111L' ' .1ri .. 111 
the drug c·h .. i°q:i:, HL· d, ... , 11, ,1 
want uni\ er\lllL'' , ;1ddlcd " 11h 
that rc,pon,1hil 11, 
"\l,i: ha,L' 111111;ke11 ., p,,, ,11 ..11 
in rc,pt:L'll\e 111 1hc lq:1sl.11o•11." 
,aid S1e,·cn, 
He \\ a, rt·h 11.·1.H1t t, 1 ~,, l' , 1 
\ 11 , ur · 
pr1,1n)!h. \ ell 
anJ I .;,r, b< >th 
upp11,1..· 
"'" 
rhc 
"I 1h111k 11', 
, ·, .I/ \ ." ,;11J 
L1r, · ·T here·, 
111ill11•n, of 
pct1pk 1h;it 
h.1, l' ,11111kcd 
~111J ~I •fll ' I t 1 
, l h ,,,d .ind 
d,.n,· I 111,· II 
~t· I 
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Briefly Shuttle schedule conflicts with classes 
The Lanthoni wins regional competition 
Tire IA11thom won Best of Show for a four-year weekly college 
newspaper at the Bes! of the Midwest Regional College Newspaper 
Conference in Milwaukee Ofl March 15. 
The paper shared the honor with the Index from Truman State 
University in Kirksvi lle Missouri and The Oracfr from Hamline 
University in St. Paul Minnesota . 
"It's great 10 sec a staff as dedicated and motivated as we have 
been and get rewarded in this way for their work :· said David 
Yonkrnan. editor in l'hkf. .. We have a ln1 of personal pride in this 
organization. hut it', ni.:c to get some outside recognition ." 
University appoints new Dean of Arts 
and Humanity 
After narrowing the fo:ld down to tlrtcc candidate,. Grand 
Valley ,l'kc1cd Gary Stark a, the new dean of Ans and Humanities. 
He will rakt· over che po,itio n on July I. I 998. 
Scark corm·~ hcrt· from the Univcr,ity of Central Arkansa, 
where he wa, dean llf lhe Cllllcge of Lihcral Arts and a hi,wry pro-
fe,sor ,inn· 149-1. He pre\'mu,ly taught history ac the University 
of Texa, al :\rlingcnn . 
He al,,, \1 r,,tt· 1ht· l:i11ok "Entrepreneur, of Ideology: 
Ne1><:tlml.'f\'al1\·e l'uhii,hn, in Germany. 1!!90-1933 ." He r,t·ur -
rcntl) w "rk1ng on an111hn nook ~tudying literary censorship in 
imperial Germany . 
Da,·id McGee . d1a1r 11f the ,\rt .ind Design Depanment. ha., 
,t:r\'Cd a, a, ung de.an lhl' ) t:;1r. Stark replaces Forres, Armstrong 
whll rellrcJ la, 1 ) car. 
Gas station robber caught, pleads guilty 
A ~7-1t·.ir-old \llllllt' ll wa, arro1cJ on 111,, ,oun1, of l:irt:ak1ng 
;ind cn1ei111g and pkadt·d guilt~ 10 h111h charg.:, t>ll Monda) . Marl'h 
~- 111 Otlaw.i C11un1, Cir,uic Court . 
by Dan Downing 
Staff Writer 
Students and faculty in Grand Valley's Engineering Program arc frustrated 
because the shuttle service that 
runs between the Allendale cam-
pus and 1he Eberhard center for 8 
a.m. classes in Grand Rapids . 
The first bus stops in Grand 
Rapids is at l!:30 a.m. which is 
too late for these students . 
Dadds Magic Bus Servi.:c is 
the company Grand Valley has 
contracted for it's busing needs. 
Boh Bero. lab supervisor for 
the engineering dcp.irtmelll .11 
the Eberhard center ha, nuti.:ed 
the rnnscqucn.:cs . He said tardi-
nes, ha, Ileen unu,ually high for 
early t:lasse~ thi~ ~cme,tcr. 
· " I know ii ha, happened 
t>cc·au,c I have hc;ird the rnm -
plai111,." said Bero. 
Bero estunalt·d 2UO-:? 50 .:ng 1-
necring students takt· t'iasses al 
chc Eocrh.ird ,enccr . He ,aid ol 
1ho,c 200-250 ,1uden1, .. •0-50 
lake K a.m . .:ta,_e, lht·rc tht, 
,emt·,tt 'r. 
Ben, ,a1J ,1udenl\ ,11thllul 
.-.:hr.:t.:, had 111 find .iltana111 t· 
"a), like t';1rpool, It> gi:1 It> e;trl) 
t'ia,,t·,. l:iu1 l;1rd1nt'-" 1, ,1111 an 
1,,uc. 
Tu find ,t>IUllt>n, 111 h1, proh-
lt:rn ,inJ help ,ll\ 'lll1Hll11<fate the 
situation. the Eberhard facilities 
office issued a survey · to the 
engineering department in 
January to investigate the proh-
lcm. 
Although there i, no final 
rcpon on 1hc survey. 1he sched-
ule will not t·hangc ac.:ording to 
Ri.:k Disbrow. fa.:ilitic, olfo.:cr at 
the Eberhard ccnler. Disbrow 
said there were a numbcr of peo-
ple interested in an earlier hu, 
ride. hut 1her.: wa, not much 
commilrncnt. 
"The,c complaint, an: noth-
ing new." ,;11d Disl:irow. "It's 
been an i" uc ,im:c lhe hu,sc s 
,tartcd ." 
D1,hrow ,aid there were nu 
1mmed1a1.: plan, 10 add an earlier 
bu, trip. The hu, ,, ,tern would 
Im, e It> ,1;11 earlier in order It> 
a,t ·11mn11Hla1r ,1ud.:nh . He 
nl'11nn th1, \\t11Jld cr,·alc· loi!I\· 
ll, ;11 pmhkrn, f11r ,1uJcn1,. 
"S1uJen1, ""uld hal'e 111 gct 
up t\\11 hour, ht'lor,· da" to i!t'I 
, Ill a hu, 11nr h11ur hd11rc cl.a,, ... 
,;11d I ll\hr11w. 
He ,;11d 1hr ,h11111t: ,. n 1c·c 1, 
an 11ng111n11 '"ur and ;1 lar).!e 
t'\pt·n,c C1>11't'ljllt'llli). he ,aid 
Chl'\ can·, af111nl 111 run a11t11hn 
hu; 
"\V,· ,·an 1'1111 rr1111dr t'llllll!,!h 
rn11nn l11r 1111,· 1:iu, "l11d1 1, n rr-
r,·n1h· ru11111nc .1, ,·1t1uen1h .1, 
p11,,;hk .. • . 
There are nine daily round -trip bus riqes 10 Ehert ,ard Center from 
Klrkhof Center starting al 7·45 a"' ·The llflal ,,,,,. I~" '"~ at ,t 5 1 p ,n 
·1 ht'l t' I , dl(l l' lil l\ , I l 'l" j l, ,, ., J 1•l,,1, ' , I 1,1 
ilfl lill' 1.tbk 11 1 ,Hid -., q , • I] I , 
t11111; tl r1 1rh l)l " \ I I -Ii \\· ,· 
d1I\\Jlli!\ll\ l' \fl , 111' 11111 1·111! . !/,, ·. 
Marn Jean S111fh ,1a, Je,cnn.:d .i, ;1 .,o. ,., _15-,ear-llld wt111c 
malt' 1, J;t>hn: whl'n ,hl' mnh,:J lht· Adnural !!a., ,1;11"n ,,n M-4.'i 
llll Fehru;1n I< Sn111h al"' l:irukt· 11111, till' Han,.,n D,k.: Muffler 
shop ,,n l'l'h 11 · 
Proposed concealed gun law stirs controversy 
S11111h ,, bnn)! h,·ld 111 th,· < >Ila\\ a C11un1~ fail 1111 p.iruk , 1111,1· 
11011,. Shl' 11 iii hc " ·111,·11u·d 1111 \l ;ir,h _,11 
Bill punishes illegal athletic booster 
activities 
Alhk11c 1"""1,·1, ,111d .1~c111, th.ii 1111crlt·n· t1r tf;una~e a un11,·r,1-
11 \ pn1p ;111 ,·1111ld Ix· l.1.-1;1~ ;11111n11111m1 SIII_IMK) p.:n~il~ 1f ., 1:iill 
111 the S1;11c ll11u,,· , •I Kl'prt·,l'11l.111 "'' 
l 'nl\n,111c, ,1111ld Iii,· l,1\\,1111, .i~.1111,1 a~,·nh ;md 1:i<,"1cr, 1111 
J;J11la)!t'' anJ (ti [e(PllJ' ic~,,i kt ' ' 'JX'!l( 1 •n ,;n, ir1\ t'sli)!alitl!ls rhh 
11t>uld al"' l11ru· d,·knd.1111, 111 l",l1fl Jlld rnl';il 1he1r rl'la11,•n,h1p, 
\\ 1th c·11I il'ct' ;11hk1,·, 
S11pp ..i1,·1, "' iii,· h,11 t,,,p,· 11 .,, "·" ., dt'll'ITl'lll 1,11 illq!,il .1,·11,, 
lilt'' lh n k,·11,·,,· 1111.111,1,,I ·11,,l11c, 11ill rn.ikl' f'l '••rk 1h1nk l\\1'l' 
hl'lllll' lhn 111,111,,· lllll\c·r,,11,·, .,nd 1h,·11 .,1h1t·1,·, 111 <jlle,1,,,n.1kk 
,tl · IJ\ 1l1c, 
The MIii ,, ;, , ,, flltl'tl ., .... 1 Jl· , p1111,c It , ~ -h.l\ 111r l1k.1.· l · 111\t·r -.11~ 1 11 
\ ·11d11~.1n i,,,.,,1l'1 I ,I \l.,r1111 \1.111111 )!,I\<' )!ill' .,nt! 111,,nc~ 1,1 
\11,111),'..1111,.1,kl'th .ill pl.",·r, 1•1,,1np1111)! .  '\;(' _.\ .·\ Hl\l',llf!all11n 1h.11 
1,,,11,h th1.: l n1,l·1,J1\ ~~"11 .1u(1 '\11 ,.1n1.1 111rn \'-l'rl' ~1, l'n . hu1 the 
111'<·,11~.1111,  ~"1 h,·.,d h.,,, "1h.dl , ,,.1d1 \t nr h,ht:r l1rt'tl 
by Mark Blrdsatl 
StaH Wn1er 
W lll'n .1 c;1.,ntl \ .die , lre,h111.1n d1<·d ;" .1 r,·,ul1 "' .111 J« · 1Jt"nt.1I. 
,,· ll-1ntl1<1nl !!un,h111 t111u11d 111 
l-cl:iru.1r1. nwrnlx·r, 11! 1hr (; VSI · 
,·,,rnmu11111 \lt'rl' rrm1mkd 11! the· 
d.1nl.!c:r ... 111· h.1nd1.!un, 
'hw ",n1r,,, ~-r" "' n hand· 
eun, ren·111 h 1, "'k ,111,,lhcr llu n 
;, hrn ., ,,·r1<·; "' hills "' 're· 1111ri1 
duu ·d 111111 lht' \11d11!!,1ll 
I .A."~1, l.1!l Ht' .tll 11\llfl ~ l11 1/l' ll' 111 
11ht.11n ~1111lt·.dcd pL·r,1111, 
( ·111,·111 \11.!11~.,11 I."' 1x·nn,1, 
11nh .1, .. ·k i..lt'd ~r11up 1d 1nd 1,1d 
11.d,. ,11,h .,, 111d~c, .111d ,crt '.1111 
bthlfh : ,, rx·r,1111,. ,,, i..·,,rr> 1.11n , 
, c.,kd h.11111!!1111, The pr"i'""·d 
l.1\\, ""uld rn11111r 1h.1n .111, 
,nd" 1,lt1.ll II h11 qu;,l1f1n ,.,1 ,11, h 
. 1 l't·r11111 \L11uld rl'u'l\l' 11fll' 
( icrr~ C1u 1~e, f 11u ndcr .rnd 
11H·111ho ,,I lht' (i1;,11d \ ',,II,·, 
\h ,,,1111~ Cluh . ,;nd I" · ,upp,,,t, 
the r1.l't1I 1(1 11\Lfl firL · ,1r n1' . h111 
hcltc , l· ... 1i .. ,,l.·111n~ lunc11 1 l '' n 
~c.th,:d ,,L·.1p,,n, 1.,,,, \l, 1uld hl· 
I J Tl Ill' ~ ~· , ,.1r~ 
· -1 . 1,111' 1 ' l°l.' \ltl\ \\1,: llt'l ' d th,"\\ 
l, 1\l, ( ·11, ,~c , .11ll --1 ll1111· 1 rh 111k 
\ \L " ' I ! ' l° l" ,I ht :-,'.\ tl.lll~l' 
! k ,. 111l ~ u11 , 1,, rll · r , I ll · p1..·1 
\11 1\_1' 1\ ~l}t l \l , ~1,1 1), ,1 !1. 1\l" 
Senate approves student life budget 
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The Student Senate approved the division of the Student Lile lee 
budget for fund management bOards Boards divide their percentage 
of money among their organ izations and give their recommendations 
back to the senate for approval ·The budget totaled S4J0.OOO. 
TIM R. MEADE, D.D.S. 
\rxl to tht \\ aterlo\H'r 892--U 70 
STl I>E\T II) Rt·4uirtd to Sdl Tl'\thook, 
JERE BOOTH MEADE, D.D.S. 
11: lll Hr,1\\ fl \rrerl 
11 1 > B,,, _.,~, 
·\lk1t,JJlc \fl .,,,.,,,1 
( )fl l\C t hlh , ;i,.l 1"\ - j 1 III 
suMMER CAMP STAFF WANTED!! 
Indian Trails Camp is a residential summer camp pn~ram 
for children and adults with physical disabilities seek.'i 
staff for the dates of June 6 toAugtN IS. Positions available 
include female and male couselors, aquatics staff, activity 
leaders, nurses, kitchen, and maintenance. Salary is 
between S 1600 and $1800 for the entire summer, depend~ 
on position. Please call for additional infonnat.ion or an 
application. 
(616) 677-5251 
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OUR VIEW 
Robbing people of an education for 
drug use is absurd and unjustifiable 
As if marijuana being illegal isn ·1 ridiculous enough. stale 
congress wants 10 take financial aid away a., well for s1udents 
convicted of drug charges . Washington already made it law 
and Lansing wants to pa~s it to bewmc unifonn. 
It was a mistake in Washing1on and will be a mistake in 
Michigan . 
Robb ing stude nts of an education for using drug, accom-
plishe s nothing bu1 ruins people's lives for mostly harrnle-, 
recreational activity . 
Many scientist s and doclnr, have 1heorics aboul mariJua· 
na's effects, but nothing is prol'en for or against. Lawmaker.. 
should have proof ii damages scholastic pcrfonnancc before 
taking away people's future, . 
And if ii docs damage scholastic pcrfunnancc:. ii is ,1u-
den1s· respon,ibilily lo manage 1hc prohlcm. nol gowmmenl. 
I see quite a few s1udcn1, olow a nigh1 of hnmcwork wa1L·h1ng 
television . Should wuch p<>lalo,:, lo,c financial aid for wa1ch-
ing TV'' 
Ano1her argumcnl fur 1hc la\\ 1, ,1udcn1, could ,pcnd c:xtra 
financial aid money for dru!!, and 1axpayc:r--. ,houldn ·1 haw to 
pay for drug hahn, . 
We don ·1 1l11nk 1hc:, ,h.,uld either. t>u1 a1 1hc ,a mc: lllllL'. 
studenl s spend spare: tinanc1al aid on olhl·r 1h111g, like dc11h,·, 
and CDs which la.\paycr, al,,, ,huuld11 ·1 pa~ for. 
Most s1udc:n1, ha,c pan-11111c Jut>, w h1k going tu ,ch, 1<.11. It 
they wa111 to spcmfthc:1r earned money on drug, . let them It\ 
their choice . 
Maybe it\ JU,t ca.,1cr IP tar!!l'I Jru!! u,c:r, ht·cau-...· thc:1r 
record~ arc: al'atlalllc f<>r m,p.:L·t1e1n at the l<1,·al cc>unh,1u,e . hut 
this i, discnrninatur. and unethical 
There arr other ,·,,lutton, I<' makL· ,url' ,tudt·nt, ,pcnJ 
financial aid 111,inc:1 for ,l ·h,~•I Lmmaka, ,·uuld rL'ljUlrl' 
financial a1J rl·,:1p1;·nts IP ,c:11d rl',·l'lph "' tlll'tr ,.,ll<'gc 
e,pen,c, or ha1t· ,tudrnts , c11J 111 illl'tr ,·11llq:,· hill t11r rc:1111-
bur~ement. 
Whtie \\C Ju11·1 JJ,,,:alt' Jrui: u,l'. rull111i: 11nJt1,1JI .11J l<>r 
drug charg,·, 1, "n 111f 
Acadc:1111.<" ,h,,ulJ tx· thl' " 1k rl'a, .. n l,•r J\\,1rJ1ni: "r IJ~ 
!Og financ:1aJ atd. not \I hal fX'Prk J,' 111 lbL',r ,rarl' llJlll' 
Intersection of Fulton and Front Street 
not safe for students 
\\ 'ill thl' ;1J1n1111,tr,1111•11u,11111111,I ., , 11Jl'nl 1, ktllcJ tx·f.,re 
an1 acllc>n 1, IJkL'n .11-l<•ul lhl' J..tni:n, ,·,"11ni: .11 1hr uirncr ,,t 
1-'u.lton and I-runt StrL'l'I d<>w 111, 1\ n ' 
Each d.11 ,1uJl·nt, n,k 1hL'tr II\ l', "hL·n , n '"'n!! lhl' 1nlt·1 
,e, ·111,n 111 1ill''l' ,1rl'l'I' 11• i:c11,, ,l ..t" .,1 lhc f:t,c:rh.,rJ Cl'nler 
Spcl·d 111111, .1r,· .1'111,"I ,»1111'kll'h 1i:n,•rl'.J ,111d 1h,· 1111n 
,t·,.:11,,n dl",1~n tnr1..·L·, ,1uJenh h 1 1. rt"' the ,trt'L 'h illq.~.ill~ 
e,c:n Ja, \fan, ,1uJl'nh .Hr ri.,111h,1rdcd u 11h 111uJ JnJ u ..tin 
fr<>n~ ,c:h1,lr, r,;,,,ni: "n illl' t>ridi:,· ,,,cr hc.,d .,n.J l'\l'll lr»rn 
pa,,1ng , d11,·k, "n l-1111, •n ,1rcL'I 
Ten, ol 1h1>u,JnJ, "' J,d l.u, \\l 'lc· ,p,:111 1 .. ,·11,11rc lhJI JUI•, 
nmt>tle, u<>uld tx· ,,,re 1111hc tx·.,u111ul r..trk111i: l,,1 ,.,1h 1h,· 
high mc:t..tl lcn,c .111d J.111111' ;:u.,rJ . \l'I lhl' , .11,·1, ,,r ,111dL·111, 
w a., " ' crlc "1kcd 
Hur<-·lulh 1hc un11L·r,11, 1<tll .1Jdrt·" 1h1, '" ul' , .. ,n Hur 
until lhl'n . tx· ,;irl·lul """111, 1hr ,1rl',·I. 1,•u 1111gh1 111,1 11Jk<' 
11 111 thl' .. 1hcr ,1dl' 
~:1.-----
C 
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LEITER TO THE EDITOR POLICY 
~nc:r, 111 the: bJ11or ,houlJ he ,ut>n1111rJ 1,, lhc Lrn1h11m 
uffice Jo,:atcJ in 1()(1 Curnnwn, h1r ,erif1,at1un purpo,c,. all 
letter. mu,t he ,1gneJ anJ 1nciuJ,· a tckph,>nc numher Phone 
number- w 111 n,;1 he pnn1c:J. name, will Pka .,c l1m11 lc11cr, '" 
_,oo word, or k" l.c11cr, ,uh111111c:J h, r lllJ,I ,h<>ulJ al-11 
include a u:lephunc: nurnher 
In the c:,rnl 1ha1 ,pa, ·c: pn •h1h11, 1hc pnntmg ,,I JII ,uhm,, -
\IOn, 1n thc:1r c:nun:1). kttc:r, ma) Ix: eJt1c:J t.1r lc:n)!lh l.c11c:r, 
relaung J1reL·tl) 1u ..:ampu, anJ ,1uJL·n1 ,,,uc, will Ix: g,, en r11 
on t) 1f all ,ubm1>ston, cann,11 Mc pnntt·J 
Pica.~ call XCJ:'i-2-160 or ,111r h, 11 XJ C11n11nun, w 11h 4uc, 
t1on, regarding th1' pult...-) 
"I'm embarrassed for the student body that while very few 
should ever express appreciation for something that Kooistra 
has done for us, it is so easy for the editor of our paper to 
tear down and tag his service to us as a 'mockery."' 
--Sara Randall, student 
n ,, 
./,t 
0 
Here we go again. 
LETTERS TO THE EDITOR 
Former print shop 
employee says farewell 
On \\ .-c:dnc,da1. l>t:,·c:niht·r :'i. 
I rt·...-cl\ c:d a guld ·" all'h I rum 
(jVSL fur 2:'i ,car, of -.cr,Kc 
and the Ja, afirr I re,-c11,·d 
nc>t1...-c 1h;11. thc Print Shop w11ulJ 
d, "C a, ol June .~O. :\t I hat umc: 
lhc: JJnun1,1ratiun pmm1st·J lhat 
Human R,·,ourlL'' w oulJ J11 
n l'f\ th1n1= pc "'tt>lc to hl'ip u, 
ftllli°t>lht'f l'fllpl1l) IJlC:11( CIJ rJ..t<."l' 
u, 111 ,.,t,,, ,n thr lJlllpu, 
Th<' J<>h, 1ha1 1hr, , ,tkr,·J un 
l,lfllfHh "l'fl ' l'tlhl'f a JPh ;1, ;1 
,u,11.J1Jn ,n thl' 11th,·r un, .. 11 
"hnt· I tound uut 1ha1 ,>ur 111h, 
\\1>uJd 11111 r>c rn1ll'Cll'd tn,111 ClUI 
, .. urc1n~ ·" ol 1hc:1r la.,1 ,·omract 
"r ,t ( ·. I f'<"111un 1n our union 
H,•th )lit,, w .. uld 1ncludl' .1 ,ut>-
,1..tn11.tl, UI ,n r,11 lk 1n).'. 1h.11 I
,1111 111dJk··..t).'.l'J "'lih I"" ,.,n, 
~1t1c11d111~ \., 1llt·~c. J 1111,n~..s~t· .1 
\\ Ill' JJIJ »lhl'f lhtn~, th,tl ,u, 
i..t·,,tul r)(,."11plr ~.,,~ · ... , . l.tllll!! ,1 
hul.'.r ... u1 Ill p.1, \\J, 11,,1 l' \ t·n .m 
,1pi11,n ' '"'' ,, .erk, ..1~, · I 1urni.:d 
111 m, k1tn 1,1 r t·,1 1!n.1 11,•11 I ,,111 
~· l . ,-,illL l 11 ,1.,1rk J.I .rn, ,rtlt' r 
pr,;,, ,h: 'I' 111 1,,· Jr,·,t Ill ' \I 
\I, ,nd.11 It 1, ., " ·n .~ .• ~1 
"f'J"•rlun11, l,,r n1t· t>u1 t->111l'r 
'"' rel .11 t>..·,1 J' I h.,J pl.mrwd 1,, 
r,·11r,· lr<>m C\ "\l · Th,· Hu111.1n 
Rc,uur \..r, 1ill11..:t· Jl, 11 ,,,, 11111,t·J 
Jill' lull rL' l1rt·m,·111 tx·nd11, 
Ille luJ1ni: ,rnhl ,,,, ~, r",n" 
IJ!!c.' plu, ~t.·.1r, 11f ,cn1-..l'1 rll'l'd 
L"J l<>r 111cJ1, .ti ht·nd 1h up. •n 
n·1 ir,·1n,·n1 I h, •r<-· lhJI 1hn d,, 
t>..·tlcr "II 1h,, 1h.1n 1hn J1d "n 
fl!ld lllt: llh' ,I ]1 1h 
I h~\ t' h.,d . 1 ~rl',if ~,; ~r.1r, .11 
( i\ \l .,nd "••uld 1,c 1,, ,.11 
~,..,Jt,,c I>• .di ,,1 Ill\ l11c11J, I 
~ill ni1" 1hc ,..tn1ru·, Jnd Jll ,,1 
,.,u J-.,r '-'h..tl 11 1, w,1nh. I h,•f'<.' 
thal Mr. VanStccl;rnd ', plan 
dc1C,n·1 hun tha1 c.11npu, 10,, 
hadl) 
Gc:nc: Luttrull 
h•nnrr pnnt ,t,,.p crnpJ.,, c:c: 
Column misrepresents 
Officer Kooistra 
I am writing 111 rl·,p on,e 1,, 
1hc art1ck "P1>lt,L· ()If,...-,., 
lgnnr~, Common Dn ·c:n,, · 
written hv Da\ld Y11nk111. 1 11 
1hc: March I-~ 1,,11,· u l thl' 
Lanrhnrn · 
IA·t llll' ht·!!JJI h, '·•) 111.: 1h.11 t
Jill Jl'" J poltn· ,,ff,cer 111 tlu, 
,·uun11 1nu1 at ( i\"SL1 .1111! .1,11, 
pat.her tor Otta"'J Cuu111, 
1wh1<.·h 1nrludn (iVSt · , .,nd I 
.1n1 IJnid1Jr "1th '-'h,11 !!'"-'' ,,n 
w11h thl' fl<dtn· hcrl' rn,,re lh.111 
111'•' 1 J1, l',I'\ 11 1 'l •l' h,1\\ ,I ,(u 
denl ..ti (j\ si . ,11ulJ h.,,,. 1111' 
ll>Oll·rt11•n, Ji-l<1u1 \\ h.1I I Jll1,,·1 
l\,Mq,lr.1 .11,:1u.ilh d1M.·, !, •r 11ur 
Ufll\t · r,11~ Jlld It'll' \ lHT1 'lJ1 hl1n~ 
,. 11flHtlLHl lt\ 
H11\\ niJ 11, 111 u, h., ,: l"\t· , 
th.111,,·d CJftt,(J J,;,, ,1,11., [,,, 
.. I.HhJ111~ 11n !lit· 1..11rnn, r I .1~v 
\t1d11~:,11 l>rl\ t" Jlld 1h,·, .,111r11, 
l'll(f,Hl1..t" L"\l"( \ /1l1 1rtllflt.: 11! !ht· 
,ut' /t'll1 \\c.1 1hn 1\1 .. ,:n1r ,I 1hc 
1r.,tl1, l1~h1 ,, . "e ,. ,n ··1i11rr1 
ur " JrlJ -~,·1 1, • , IJ"' I lid .,,;, 
,•nc nn no11"· h1111 har · I Jr 
,,., 11, ,·1111~ illl" ~1rl rn hr r .J.,,t , 
... 11 v. h11 1ri-.1,1 , 11n ~it111~ -l,; 
1hr1 1u~h '-.tlllj'll' .lfh.l d1 l(:,11 ·, 
,1,,r \~hen \ '- l' fl' -..r,i-.,111:-: th 1.: 
,tft"l'I !1 1 ~t·I I, , t 1lH \., lh 1 '1 I, · 
.. L1,,' ( )1 l1H ., ,, 1,f1r1~ 1'-11.1 
rncJk, \d1cn "'llll'1lfll' 1, 1n1ur,.:,l 
Hl .Hl .lq , 11..knt ' 11 h.l\ ,I th·.111'  
l·111l.·1~rllL~ ,in ... unpu,' Hi, 
f" ' l1 .. c \\ 11r~ 1, n111rl· 1h.a1 1u,: 
\.\JJIIIJ~ f1lf ' P(llt' ~JJ l11 'l '¼.'L'J 
h, Kooistra h;1, al~u b<:c:n 
ea lied un ,n cr;1J ,,...·ca,1e,n, to 
,1;111J-h, h, a,,,,t 11thL·r police: 
,t)!COCll:, 111 J polt,·c cha,c: ur tu 
11 all l11r ., ll'i11111 ,u,p.:L·t that 1, 
hc.1din~ 111 th,, Jtrl '<-l11>0 \le1,1 
11111c, ,'u-.c"tulh .11d1n~ 1n the 
,1rpreher1s1, •n , •I th,· , 1, •lat<,, 
tx·l<>re ..tlll••ne ~,·h hun 
'1~ r<•1n1 ,, n,•11<' ,·ntKl/l' 
I >.11 ,J Y1>11krn..t11 ,.,r h,, <>p1111u 1 
<>I 1\1•>1,lr ,1 \1' rlllC:11 ' . Ill 
t .11..· t. (1, n111 .ti I, 1\\ 1 •nL· rx-r" m 
,tnd ,,rw r,.·rll·r1, ,,n 11( ..Jll 1nc1-
denl I<> tx· ,uperttll['< 1,c:J 1111,, 
J.;,,.q,I JJ ·, rq1u1.111»n a11J c1eJ1-
h,l111 ·" ,lJI 11(1 '"'' Thtrik JI->< •UI 
,111.,i " .,, 11"1 t-i..·,n~ ,;11J 1n 
) ,,11,11.,11·, .,ni,k K,,,"1r :1 
,I,.._., 111.,n, lh, 1ui:t111ul 1h1ni:, 
1r , pr11\1JL."J rt·,,1ur1..e, 1111!~ l, 1r 
f\' ,!1l l.. u,r 11, .1 ,1udl·n1 J111n~ .i 
r,1f1<.·1 1 11 dnrn~ drl\ in~. ;ind , •n 
., Su11JJ, Jlll'rn,s•n' • H" fl<"' 
11,,n .11 (\\ Sl · 1, un,~uc .inJ d11 
lc-rrn1 lr,•m c11hl'r I.,,. ,·nl<>r,r 
111t'lll r ,,, 11111n, \\llh1n 1hr -..11un 
! \ \\l · lll'l'd It• fl'llll!ld ,qJr,t'l\l'\. 
1t1.11 h r, 1111,l · ,pt·nt ,111 ,1lH ... irll 
l'l1" 1, 1111n1dcJ 11, ht· .m ,thl 11, •t 
., 1)11,-.,1 1·11 ,·111hJfTJ"<'d ' " ' lh,· 
, 111,lc-111 b,~h 1h.r1 \\hilc ,, ·n 
''"'' , 1, .. 11ld n,·r ,·,rrc" ,,rprc 
.. 1.1!1, •rl f, II "•rJIL'lhlll~ lh .. 11 
" 1-. '! , f !. 1 h,J, Lh 1lll . l11f u, . If I ' '1 1 
l·.,,~ l • 'I itw l'Jll1 1r ,11 11ur rJrcr 
1, , 1c.,r d, 1 \ \ n .tlld 1.i~ h1, ,en 1-..· r 
t,, Li " .1, .1 ··1n1 I\. ~er< 
I """Id 1,,,. 1, lh..t11, ( lli"1,cr 
l\ .. , ." 11., I lll 1,,·r \ , k,·, . . 111d .di 
111,· ,,rl1c1 .. 11,,cr, .,1 < i\ \l 1, ,r 
l.1~ 111:.: , q : thl · d1111 .. 11l1 1,1h •. , 
l' .1!!• •!1111:--· J"I l)lkJ j' 1•,l - .1d,./ t· .. 
...l ·11! ~ :' , ·\ ~ 11 .di .. l , ·f ,1.111d111:- • Ill 
[lh · !L ·l '/ 111:,.', , i/d ,I' .I ~ f , ' "II\~ 
:-·11.1rd \\ !11. ' 1 . 1 1lu1~ _L 11.11 .. J ... ill, 
J I I , 1,. ~ 
\ .,,., K.,1hlJII 
"'if lJLh- 11! 
Question of the Week 
() \X'c ,uld \, ,11 1n, ,, ,. li.1, h in 1,, \, n1r , urreni h, ,u,111_..:· 
.-'i 1 11,c· • 1lt , .111q111, 
Jnd \'- , •t1I, : 111, \ t · 
hJ l h. I 1t·, . 1 , ... , :t .c\ i , · 
l lc.1:: 
I >J, 1t: I !.1 i , : · 
I uni, ,r 
A " '\, , i /Jc 1·.rh ,· 1, 
(IN , h1),{h !t If 11111f 
pt'<>pl.-
'.'lt~h \ '111., n 
_luni, ,, 
. I ~ ' " " '. j ' ! 
I 1.1\c l '. 1..,:1· 
\ .r.1d t 1,1· 1 
:\ '\1 , ll( 'l .1 11,c.· th(' 
n1.1 n.1 .i.:t·111t·n1 ,u1 1,,. 
ht·\ m \kr n 11\j fl 
Ju ni. ,, 
Computers 
screw us but 
provide a 
world of 
excuses 
Computers ,omc:llm<", "'l"11t 
great. but I'm not alwa), , urc 
they help u, . Actually . the~ , .,11 
really suc:k. 
We 1hink we can do ", 
much more than ,x'opk u,uJd . 
but look al Shakespeare: . Hl' 
wrote "Romeo and Julic:1·· 11 
hi, late 1wentic:, wi1h a 4utl l 
and candleligh1. 
Some ,L·holar\ ,pccula1c 
Shake,peare ,pent a lot nt 11111<' 
in bar, hccau,e c-andlc, \\er, · 
ellpen,ivc and a few dnnk, ;11 
lhc puh 
would 
pr1111Je 
him w11h 
free: lt~hl 
S,, tlK 
grca1c:, 1 
Wrtlt'r 111 
1hr 
Englt,h 
langua~,-
manafc .J 
to ht· 
1n,·rl'Jthl , 
prolt11, 
w hde dnnktn!.'. ale in a Jark . 
,andlclll puh 1111h,1111 J ,<>111pu1 
er 11r <'' en a B1,· pcn 
I think he ";i, luck 1 
He J1J11·1 h;i,l' lu d~;tl \\llh 
,ra,htn)! harJ Jr11r, . P'"'cr 
tl u,·1 u,11 tun,_ 1c,·h111>-, 1 ru,, ·, . 
.ind pnntcr, tha1 J;Jlll. ,11ll',ll. 
JnJ run 11ut 111 ,nk 
Hl' nncr wat1l'J 1n ltnL· 1" 
U' l' J \.l 1fllrUtl'r ltl fl\ (\.\ II ,t·n 
1<·n,c, 1n .111 r,,.,1 Jue 1n I II 
IJIIJIUll''· 1u,1 '" 1;,IIC: \\ 'i,rd IJ ,I 
I<' 1-,. • •I 
lk nn l'I ,·hcdcd ,·1 c:n 
,»mrull'J 111 C:ll'r\ r,1w 111 lhc 
l·t-i..·rh.,rd ,,,111ru1n l.,t, 1,, 11nd. 
lrnJlil . 11nl, lhl' , rn la'1 11nc 
\\I >rkl'd 
lk nnn t><,rr""'·J .,n l'k, -
1r1, I\ f'<.'\\ flll'L rlui:~l'd II 111 
.ind ,.11 Ll11" n It I v. 1 1r~ , ,n h,, 
1111.tl r-11'<-·r Jue IJl,·r 1hJ1 J .,, 
1u,1 !,• '-l'l' !hl' l'!c..ir11.. -..1,rnr, 111~ 
,1,•1' ,•u1,1Jc. ,l1111h 1hc u1il11, 
I'• •k .11hl turn »II f'<'"' ·r H,· 
,,,.,,., dteJ like 111, rrc -,,• 111 
1't1il'r lri,·nJ ,, t 111111c did "h ,·n 
1111, h.tf'f'<.'Jll'd '" h1111 
I Ix·[ 1h,11 "'llll'»lll' ,·1--· 
1,:,,d_., till' \\,•uiJ r.11hc:r 11,,1 
h.t1 ,· ,,,111pu1l·r "hen J J,,, 
d .1'ht·, JOJ ,lfl l't!.'.hl ·rJ!!,· p,1i', " 
J1,,1pJ'<.',th ·\I 1h.11 f'<•tnl. I 
illldll ,I' V.l.'lJ nit! h.J\L' J ,.1•!1 1 
puicr ht·,. w,c i hJ\L' 11,, 1JL·., 
\\h,11 I" d,. \\ tlh 11 J,;1,k111~ ti 
lhll,ilil J ,._·,11·1 heir . ,·11h,·1 
\\ 111 d, , lhr,c 1'1111~, h.q, 
1,·11 · \\ 111 ,J,, 1hc," 1h,n~, 11.,r-
r't'fl ,., !Ill'' 
f ,•nu11.i1cl~ pr,,r, ,11t· 11 .. t • • : 
I\ ,~n1 r,1 tlil ·t 1'- ht·\.,llhc lhl· ,. 
!11111~, h.•rr<-·n 1 ... 111 ,,, '" 
()rw 111 , ,ur rt·,h k nt 
I .1nth11rn 1.., 1111putcr c,rx·,1, '· 
111c .,ri.,ut !Ill' 1111,r ,h,· hu,I 1. 
h.,,,· her 1111.11 ·'"'~n 111cn1, ,:: 
h1 -l p 111 tx·, .11,c '1h,· rr , •I " , 
kJ\ Ill~ (ii\\ fl 
\,,nc 111 her -iurt pnn1,·d 
She: lrtl'J print tn)! lr11111 l'\t'r \ 
c11mputrr 1n lhl' l..th Th,· l.,b 
..t,,1St;in1 hclr<-·J h,·r. hu1 ,111· 
n .. 1h1n)! w .. uJJ pnni ..tnJ , lw 
haJ h• !!" 11, JO t'\am \h r ,1,,: 
nu1 tum ,n the .1"1~nnll'n1, 
l.Jlt'I . th,•u~h. J, tnc11J 1 .. ,.: 
hL·r ,he 11,l·J hc:r a"1~nm ,·11 
The lnrnJ 1<1und 11 Jr\J J II . : 
1hc 11thL'r a"'!!lll11L'lll, ,11111, 
lhl' printer tra, 
Computt·r; ,u, ·, . bu1 "' ,· 
have: 111 u,c them . AnJ n " '' 
thought they M:rt: '.I. u,. u ,· 
alwa\', have an cu ·u~e 
v-."·hat did Shakt',pt'art· .,,, · 
J, an o,, ·u~ 11 h,, \\c>rk "·'' 
late: ' "Pardon ml' pnilc" "r b 
m1 ,·andk went oul last 111~'11 
"' I had to sta) at the: h,u IJr.-1 
anJ had too much to Jnnk I 
ha, c: a had c.:a....: of" ntrr , 
cramp. m) quill hruk<.' ,rnJ 11 ,
roommate ale our l,c,l 11• ~ "" 
earlier 1hi- week ·· 
atbt 11,antborn &taff 
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Fina ____ :y, 
you won't min 
eing car--~-
Now wher\JIM vtJt yaw Vist:r, ur,rd, 
J1rM, ll Jt:r,Vt f 13 t:r,'t r-hese tlvcces. 
Its everywhere you want to be." 
.: , -.N6 • . !, .. l' .. :. ::· 
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.. Whether we tutor writing in accounting, 
English, or psychology, we are attempting 
to demonstrate the inevitable fact that 
writing does matter." 
--Christina Bouwens, a writing consultant 
.1 l}riefly Calling all writin.g tutors I 
·l 
I P:resident's Ball 1998: Oh What a Nlaht 
::: Enjoy an evening of fun and cxcitemfflt at the 1998 ~t'1 
Ball. All arc invited to attend the ball which will be held. March 21, 
A Rembrandt's in downtown Grand R.apids. This event'will honor 
Dean Emery Turner from the Seidmaa School of Buaiaesa for hit 
commitment to excellence at Grand Valley. 
;, Dinner begins at 7 p.m. is $15. The dance from 9 p.m. to I a.m. 
~ free. Fonnal dress , shin and tic is suggested. J>urins the dance, 
Jticrc will be free limo and carriqe rides around the city and f~ 
Grand Valley students pcrf onning various musical lalenll in rhe · 
fpbby area .. For more information, please ~I 89S.2345. 
.. 
First Women's Seminar looks at Issues 
The first Women's Seminar sponsored by YG will be held March 
22 in the Grand River Room at I p.rn. T~ range from ai$lbood 
and unity, women in professions. self image. and sex. Sflelkers 
include Veta Tucker, Charlene Hayes-Joseph. Harriet Siqletoft. and 
members of Planned Parcnlhood. Refreshments will be saved and a 
question-and-answer period will follow. 
Science "March Madness" bealn• . 
•Wrltin1 Center 
seeks tuton for 
.,._,,, 'school year 
brQauvanllulally 
Cafflp&IIU.Edllor 
ruapondina to student writ- . • asking questions. and · ·· viding feedback is all 
in a day's wortc for writing con-
sultants at GVSU's Writing 
Center. 
The Writing Center currently 
seeks tutor applicants for the 
1998-99 school year. 
4bc Writing Center provides 
students an opportunity to 
improve their writing skills," 
said Denise Stephenson, Writing 
Center diRCtor. 
f)hOto Dy Dauva n M u l;, 11)· 
Nearly 80 teams from junior and senior high schools in Ottawa 
flld Kent counties compete in the Michigan Regional Science 
~lympiad at Grand Valley State University on March 21. 
Stephenson said students 
from all disciplines, grades. and 
writing backgrounds come to the 
Writing Center for help on their 
papers. 
Leed wrttlng consultant Mary Bement helps sophomore Melissa Carr work on her paper at the 
GVSU Writing Center, located at 201 STU. 
: In the Science Olympiad, teams compete in a series of fun yet 
.hallenging scientific events to demonstrate knowled,c of science 
and skill in applying scientific principles to solve problems. In the 
'JNaked Egg Drop," students design and build a device IO catch an 
~ without breaking the egg. 
• Four high school teams and seven junior high school tams will 
'1vil.llce to the state championship Science Olympiad held at 
liichigan State University on May 2. Winners there rc111m to OVSU 
liay 16 to represent the state againsl teams from across the counlr)' 
ih the National Science Olympiad. 
. 
. 
School of Social Work Gathers 
. 
' ; The Benha Capen Reynolds Society has recently been estab-
lished by GVSU social work students. 
: The first meeting of BCRS will take place on March 25 from 6-
0 p.m. at the Eberhard Center. 
1'hc writing consultants 
have shown me the benefits of 
comins here for help," said 
IOpbornorc Melissa Carr. _ 
During walk-in hours. s1u-
dcntl from various majon can 
get help with their papers. 
"Whether we tutor writing in 
accounting. English. or psychol-
ogy. we art ancmpting to 
demonsuatc the inevitable fact 
that writing does matter," said 
Christina Bouwens, a writing 
consuhant . 
'The Writing Center is open 
for walk-ins Monday through 
Thursday from 9 a.m. 10 6 p.m 
and Friday from 9 a.m. 10 3 p.m. 
Much of the tutoring done 
through the Writing Center is 
with SlUdents taking freshman 
Student, in l'ncll'h 09X arr 
a~signcd lo \mall. group, wh11 
mecl with a ru111r 11.c:ckly. 
"If you have 
any inkling 
toward a career 
in education, 
tutoring is a way 
to test that urge. " 
- Christine 
Grohowski, a lead 
wriling co11.m/1ant. : Through activism and advocacy BCRS hopes lo promote the 
advancement of a more just and caring community by committing 
O,Cmsclves to the eradication of the inequities embedded in the struc-
~rc and values of society. compo!lition (English 098 or "Writing 1u100. ha,e helpcJ me 
ISO). improve my paper,." said Sw11 
INFORMATION TECHNOLOGY OPPOR~! 
How=t Corporation is a uading supplier of prrcisiott ilrwlt1ftlfll cast Z!lpfrolloy alld hlalliMm 
compontnlS for tM curospau indiutry . Howrrtet'z cffllral /nfo,-rio,, T~lvlolox, naff. 1trvi11g 
world wuk mam,facruring facilitits . lta.r stwral challen1ing opporflulilits a11Gil.abu. 
nformadoo Tecb.nolol)' Career - I.T. TnilllDI Pros,am (2 opetlinp) 
These are full-time positions in our I.T. Trainin1 Propwn (nTP) wilh opportunities in 
System5 Analysis, Applications Prognmming or Technical Support. . This is a 16-24 
month program with training assipmenu in multiJ* functional 11-eat which provides 
an exposure lo corporate and plan! 1.T. teehnologies and ICtivitiea . 
The mdividuals we seek will meet the followi111 academic n,quirements: 
• Bachelor's degn:c in Information S)'Slanl or Compuler ~ 
• Course work in ~Ill lanpap 
• Sr.ills 1n analysis and problem solvins 
• Success fut T cam Project experience 
Summer Intern and 1'o1itic,m are allo •Yallablt 
The Howmel lnfoonation Technology Headquarterl hll a std ol 115 ~iooall and is localed in 
Whilehal, Michigan, a beaUIN resort.,. liluad on Like~ and Wll aubd to a variety ol 
outdoor recreational ac:tivllies. yet near major ffllCropOIIII, - al .-..., and Grand Rapida. 
The Headquarters' placement near a C01airt1lilllul1 ol Hown181 pocu:llon ,___ promotee 
frequent nteradlon wilh mnJlactumg pnmal and !he coonllMICI lnr1lllorl al new~ 
into pro<b:tion. The SUCC8lllu carddllai wl hn::lion In a pr~ niolmeni In wt.cti a 
Total Ouaity Managemenl philoeophy II bei,g lllli.111111~ i1o 11111** olllt bullneaa. The 
lechnical environment Includes financial l l)Plcatiool on Ill IBM 9872 rnlWrlme, nwuac11mg 
applications on <istri>uted DEC~-... and wide 1rN and locll .... ne1Worb NIiied 
co,porale wide, utiZilg Orlde, Olfacom, IMS, and LolUI Ncia <k:dl u IS 
i. Howmet representatives will be on site on Tuesday, March 
24th. Please contact Career Services for an appointment. 
Tlttn panlioN o/Jtr an ucdlntl opport1udlJ for 
parridparion ONJ recoinition pbu GIi att70Cfiw ,olarJ 
wilh /ibtral t~t bniefiu If IUIIUHI ID~• 
illltrvieW, puDJt und a dnaikd l'UIUM ui co,,fitJota ,a: 
....... c...,. •. 
W ... b.~ 
O.. .... Drhe,,........Ml4"61 
Plu (616) IIN-7555, PU (616) IH- 7ll5 
.......... ~
Fk1rhn . an ll<IX ,1uJc:n1. 
In Enclr,h I SO l'ia,,c, . lull ,r, 
go into ihc u>mpu1cr lal'>\ anJ 
01:ca\ionalh da,,mom, lo a,,1,1 
,tudcnh w1ih 1hrir wruing. 
"Brin!! a writing t·onsullan1 
1s about tcai:hing the 1mponanrl' 
of good •.H1llll)! ... ,aiJ B11u11.L'n, 
ArcorJ111).' In Sll'pht'n,1111. 
cduc1111,n, 1ll.tJ11r, 1c;1111 h;111d, "11 
cl;1, ,rPon1 L' \pcricnr c I'>~ "nrk -
ing a, IU(Pr, 
"If ~,111 hail· arl\ 1nklin).' 
11110.arJ a .-arl't'r in l'lfur.11111n. 
1ut11nng 1, a '"" I<' tl·,1 1h;11 
urgl' ... ,a1J Chn,11nl' (ir,•h,,1\\k1. 
.1 1,·ad "nt111c, 1111,ul1.1111 
The \\ 'r11;11c Cl' llll'r ;"k' f.1, 
ull, . pan1cula1i, \\\ 'S 111 ·.n).'lr,h 
111,1rul'1or,. 1<• 11111111 llll'rll 111 ,1u-
dc:n1, whP v.r!ll' v.cll anll ha,,· 
good rntcrpcr,11nal ,kill, 
S1uJ,·nl\ Illa) al,11 1>htar11 a 
r,·i:011rn1cndatiPn tron1 a f;ll·1J11, 
nwrntx-r on their""' n 
"We arc looking for ,1uJl'111, 
who arr good 11.TIICI\ and "h 11 
· ha\'C g1w><l in1rrpcr,11n;1I ,kill<. 
,aid Sll'phcn,<111. 
Bc,1Jc, 1hc monc1ar) r,·11,ml. 
S1cphcn,on ,arJ 1u111r, g,·1 1hc 
d1anu: 1,, 1mpr11, l' lhl'rr "111111;! 
anJ c11mrnur11ca11011 ,kill, .. ,nJ 
huilJ 1hcrr rc,un1,·,_ 
"Ynu !!l'I 1hc J"~ 11u1 111 htl11-
rng 01hcr, '" "nrc tx-11cr ... ,.11d 
S1cphcn,1>n 
hr,1 n ·ar 1u1t,r, arc ,·u1T,·111h 
p;uJ ~5.<i<.J an h11ur anJ 11 mk <. 
Iii h11ur, p,:r ,,cc!,. 
..\ppl1l'a111111, .,re ,urr,·n1h 
lx·rng ar,·cp1,·d ;11 lhl' Tu1111111~ 
C'l'rllcr. 21ll sn ·. 1,, 1111 !Ill' -1, . 
/)(I al'a1bbk \\rJ1i11c 1u111r ,1111, 
Th,· t111al J,·;1Jlin,: 111 lurn 11 
;1ppli,·a1111n, 1, \brd1 27 
~reer Services lessens gradu~tig~ .:anl'J~jeJ 
hll.Affl Grtffl h ' . , . . ,. ,,, . . 
'laker l.ife 
.!Pi' • ., Y t • and says s1uden1s should be conducl- "resume expert" 1ha1 helps pre-
~ .... VandenSroek ing infonnarional in1crviews by pare a professional resume . 
Siatr:Wrtters 1heir fre shman or sophomore TI1c resume is also pul on-line 
~ ,. years . wilh Career Services. which 
A-· pproaching graduarion is These arc inlcrvicws, sci up gives rhem a chance IO march-up often a stressful situarion by a career counselor. 1ha1 give sludenls ' qualificarions with · for many studcnrs. Many s1uden1s a chance lo mcer wirh rhose employers arc looking for. tf,ven'1 had the rime to sran several differenl professionals in Studenls can also conduct 
·';f'O_rking on rheir resumes, look various fields lo ai:quire infor- simulaled inrcrviews wirh career 
:for•ajob, or ralk to their advisor marion about !hose 1:arcers. advisors, a!lcnd job fairs. and 
.,about possible career opponuni- This is an opponunily for sru- career workshops or sign-up lo 
ties\• denlS IO Ch(K>Se Whal professions speak Wilh an advisor lo ask gcn-
Il)fi'fhc Career Services office 31 inleresl lhcm as well as 1hose 1ha1 eral quesrions. JN.SU offers O wide variery of do nol. Alex Neslerenko, dirccror of 
·teaoUrccs to studenrs from rhe Amanda Hall. a gradualing lhe communicalions depanmcnl, 
·rrcishman level to graduaring senior at GVSU. has used many said he likes 10 1alk lo s1uden1s a~ 
~ : of 1he resources offered al lhe early a.~ possible. so he can plan 
:f.,4, Gathcrinc Cameron-Heldt, a Career Service Offkc . a schedule for rhem from fresh-
Senior Holly Hereau talks to Cheml1try Profeuor- Rober1 Smart dur• 
Ing an 11cM1lng aesalon. · : 
~r advisor for lhe communi- "I have gone lo resume work- man lo senior year. 
'.¢ailpns department, says lhe lime shops 1ha1 have really helped me, ·'I like 10 give sludenL~ a larg- "Thar's whal we wa111 lo give lhc "She wcnl over classes and lried 
.'tp:start organizing resumes and as well as several job fairs," said er picrurc abou1 scheduling. so sludc111,.·· 10 group cla.sses 1oge1hcr 1ha1 
:p>riductingjpb searches is differ - Hall . "I hough1 the resume e)(pert college docsn·1 seem .~o confm- Junior Kalie Mc:Whirter ~re appropriate for me." 
_ciu ,for everyone. and have mine on-line . h really in!!," he said . lhink, lha1 11 i, a ~ood idt-a lo S111Jen1s• need advisors 1ha1 
h I d l lh · l m 11· I Adv,· ~- h Id I ' · 11 consul! w1lh ". nur advi,11r ,·11 l•·a,1 arc availahlc lo talk lo. ·, _:;Everyone has a difTcrenr sit- e pc me ge c m c s 1p so,, s nu a,., as,- 1e , , 
·Oattt,;n," sai~ Camernn-Heldl. have now . and possible joh sludcnls about their personal once a \Tar McWlurter believes 1ha1 atlvi,or, 
_·:;.swnc srudents are looking for opportunities for 1he fu1urc." --goals and lwlp 1hc111 find 11,,_,ifllc "My ,llh 1,nr. Sue M,1rt1n. ,h11ultl cnn,uragc in1crnship, 
_lbfDmcr work, internships . or Junior, and seniors. who have intcrn,hip oppor1unit11·,. p111ll'""' 111 au .:11ulll1ng. hat.I ,ind hu" 10 .,pre.id oul da,,c, . 
"•It: · I alrcad~ declared a major. can Ncslcrenko said . g1>1i<l ~n11wkdgt· 111 llil' alTounl - Whc1her MUdenr, arc frc.,h -
·.•y. J:tlmc cmp oymenr ." I h C 5 · s· G ., v II in,, fu:ld 1>1·,au,l' , lie ""' the rncn or ,eni11r,. 11 is a wise 1dc,·1 
._ ._r ~harevcr lhe siruarion is, rhe a so use l e arccr crv1cc, ". 1nrc ,ranu a q 1, a " 
~
a .... ,cr Services advisors can be a n·,our cc, . For S:!O. studenl~ can ,mall sd100I. 1hcrc is mort· p<'T· Mi,h1g.1n Revenue 111 ,tart gelling the advising they 
,v; purcha,e a 1:nmpuler disk 1:al_lcd snnal snvicc," ,aid Nl'sl,·n·nk11 C1111u111"111n,·r."· , ;11d MrWh1rtn . 11cl·J hef11n· !!r.tdual1on. 
.. ::, e;y_ resource . Cameron-Heidi • 
?"·:Seware of the Latest Beauty Fad: Bake Now, Pay Late'r 
.:~Janning looks good now, but the result are wrinkles that last a lifetime 
'~y:Gvsu Advanced 
•. Practtcal Nurses Coalition 
H. ' isrorically . many bcauly ' , fads. including lanning, · ,. . .. have evolved imo a false 
.and dangerous concepl of hcauty. 
Our ancesrors have willingly 
inflicred upon 1hcmsclves many 
differcnl hazardou s disi:omfort, . 
Th~y have disregardt'd the nega -
_1ive heal1h rcperrnssion, ,imply 
hecau se lhey placed a higlll"1 
value on mceling su.:ial cri1,·na 
for bcaury of 1he rnrrem 11m,· 
period (Salpic1ro & Dl·I C'arnpn. 
1995). Ancienl Egypuan, vulucd 
dear skin. Acne during that tirnl' 
period was 1rca1cd \\Ith t>ull<11:k ·, 
I Remember 
Mama 
•Mom's top I 0 
favorite sayings 
by Harriet Singleton 
Career and Counsehng Center 
bile. Wrinkles were smoo thed 
wi1h a pasle made from croi:od1k· 
or gazelle dung. Unwanled hoJy 
hair wa, rem,,ved w11h ,,Hn -
pounds 1:on1a1111ng ar,<'ntl". 
Pale ,km wa, alsn llw prnix·r 
lnok of the i:arh I XOO,. a., 11 '11! · 
niticd that 1111/ had munn ;1~tl 
J1d not ncnl lo l.ihn1 in 1h/(1d,I, 
IO makl' a linn)! The wh11.: p,J 
lor \\.t~ m;unt;unl'J "11h a t,t,. ,d 
lt't11n!-! 1cd11114u,· ;,, ,1l' li ,1, 
lll~l · ,111 111 111 , ll ~t' llll \'-,dt."I' Ill . II 
k,,'lt'd l"I lh1, pt11Jl<1'l ' 
I ht· 111, l·1111,111 ,,1 thc ,1111 .. 11" 
h1le 111 lhc l'arh I 'X~h , h:111~<."d 
all pf 1h1, r--.. ~. the nd1 ,i,.,,. 
al>k It' Ix• l'lll Ill thl' <'l't ' II ;111 
m:1~111~ ",I\ 1 .. 1 tht' ,1111tann,·d. 
red l:1«· I .. ,~ 11,,-,,._. , h11 ,111d 
-.i•ph1,th . ,lh'1l 
"11111.1 11n 1·d , ~ 111 hc1.. .1111t · 
·hc.iltll\ \\hen 1,·,t·,1rd1cr, 
.rnn11un~·,d that ,un ,1"1,tl'J th,·ir 
tiod1es 111 produnn !! qta1111n I) 
fl'l'\l'llllfl~ ;111d l llflll ~ ll l ~ l' ' ' \ , 
;i l~ph.. .. 11 , ,1 : \11H ' rh ;111,. Vq ' 11.,,r 
(11 d\l'Jdt1 11. \\h h !1 \\ I ' h , l\t' l'H'I 
,1n1..c u11h 11ur hr, 1111cd· l,11,~ , 1 1 
tx · 1n~ 1.111111·d ( i 1fl\llll lll}! ,~··r1 k 
th .. l( (1Hl llllh ,.'h 1if ii ~1 M'l(,.I lhll l\.' ~ . tll 
ti<· h.111llul ,, ., dill 1, ul1 1.,-1,, 
ii,, 111 the (irand l{aprd, ;1rca 
almll'. 111.111) rl'port lOO t1r nHlrr 
cu~111111t·1, l'<'I \\l'l'~ Krgulat111n, 
b\ 1h,· h11•d ;111J !)111~ 
,\dm1111,1rat1n11 arr d1rt·,-1l'd ,;, 
thl' 111.111111 ar rc1, 111 th,· tic, 1n·, 
rath,·r than 1hc " )>t'1,1l11r, ,,I thl' 
p;11t,.1, \l:111ut.1<1ur,·1  mu,1 pr11-
\h .k l'\l' \ \ l',lf .. HI . h. l llT ,l l l' 1111u·r. 
p.111c11i-:1(11, :11cd ,,\ 1td1,·,. JIit.i 
111111,·n 1n,1r11,·111,11, Th,· 11pl·r.1 
1111 ,,t ,11ur l,x·;tl 1.,n111n~ .,.nlt111 ,, 
n,11 111;1..l·ll 111 p111,11.k 1..·u,1i111w" 
II 11h 1h,·" · 
·\ ,111 \ l'\ 111 dcr111.1fl~,.~1,1 , . 
t' lllc'l)'l"II, \ Jcp,1rt111en1' ·ph, ,1 
cl,111' . . 111d 11pl1ih,1i111<•l1')!1,h Ill 
\\ '1,1..111,, n , l1t1 \ \l'd 1h.1l .1_::•; ,, 1 
fl',p1111d111~ ~krn1jltd 11~i,t, .1nd 
~lJ t 1 1 d l ' llll'l l!l'tl l \ ph, ,H 1.\11' 
h,hi llt',lll'd ,I h~fll 1i,ul11;lf' lt,•ltt 
,I l , 11111111~ d l'\ 1t.: l' \\ 1111111 t il l' l.1,I 
ye:-ir I 1 1 n~ 1,1. 11 p n1..r 11I , 11 
rnp1111J111g .. ph1hal111, l11g1,1, h;1d 
treated o,:u!Jr lllJtmi:s n:,ult,n~ . 
fr ,, 111 1.n1111t1)! dc,1 \. t·, 1n tlw IJ, 1 
\L',11 I \j 'l 'lll.L'I 1\: .-\f1lt11lt"ll l' . 
·, l)tJ 'I 1 
J It,· _,·, '·" .. 1 11•· ,, 1 l \-\ I.Ill 
n111. .: t~:d p.1tr,11i--1' h 1 ,k,t ·l,111 
l),•l;l\, ·d 1.t11n111~ 1, ,·,1dl' 11I 'l '\"-
cral d.,,, ;1ftl'r ,·,p,,_111.: 1:vH 
1,11 11a1u,.il ,un r.1~,• alt' nune 
,·11.:<"11'<' than I"\" .<\ r 11t ..,,. 11 th,: 
1.11111111!-' '"" 'tin ,11 pn ... lultll)! the 
drl :n,·,1 tan lk\t ·,11.-t1 h,1, """ 
,h1tv. nth.ti 1111111111..tl 1•, II•, prnl~l ·· 
1111n " ,.fined ,11.', 1111,1 , unhurn 
"h, ·n , •11.- h," ., i .111 I1, ,n, I "\",\ 
l,11111111~ h, S 1th, 
Tiu, k .1d, 1,1 1nl crr, 1111,._, ,ur 
,n ,,-,1111, 111.,1 ,h,•\\cil 1h;i111111, 
- , , 1,! 1 1pe1at11r-. ,1~ rn·d ,,11h 
-.1.11c11wn1 tli:11 lannn n.• ht·d ... \ ·an 
\.,1 11,t · \ ,,n\ ·c r I h111~ J'Ch .l' IJI 
,, ..-Jl. 111i..11c .ind h ~' ., t¼.·111..'\l' 
111\· ~ 1..1111111 "(. ' \l'lll~ t 11lt ' p t:h l"lll 
l'<.·l1n ,, i lh,11 l,lllllll!C' l'<·d, ,lit' 
,. it~·r 1/1.,n 1;1111111~ 11111'1 111 ., , .wd 
,1 ,; , :·rr c d th ;_tl 1.111111111: l111, ,llh 
• . 11, I'' ·t n1 , lil''llj ' Jl 111 ,u 1d111r11 
\\ l1t·11 'l),1 , 1·d /, · • •11l d ,•1 1J '\llll 
Ili c 1·1.11,•111. 1d 1 11,1,, 111,· 1 , 11! 
t.111111;1~ p .111\ 11' \~I!,.' )l1Ullb, 
'4', 1111l'(1 h<.'~\1.l·l ·n I h ~11 : r . 11, ,i f 
;n.•,· 1 111· 111,,, 1 'l ·r11111 , l· lh ' "'" 11I 
1h, 1,, 1, .11,· ,lir.>111, 111duJ1Uf 
,l 111 l .11\('t"r ,' ~ ... ·, - · 
1 lwre .11,· .,1 ... •ul ' IM I_I MM I Ill'\\ 
l , lll ' l . ,~, ,~ lrl l,llht .' r Ill lh1, l.tlUll · 
tr, l·,u:h \l', ll \111,t 1,.1,c, .irt· 
l'll lh·r a b.1,. il lcl l ,11 ,4l1.1 rt111lh 
rl'II typl'. holh of whil·h 1.:nd 111 
f f"" ,111" I) and 11111 ,pr.:ad 
rnu,h .it ;ti) In pat1,·nh "'1lh 
tia,al ,,:II cai1n·1 "'h u ar.: k'> . 
than _lU }t:ar, 1;1 J);c. a u111cl;i-
1111n, "i1h 1.1nnin1? t-K:tl 1"e h,i-
bcen l11u11d . .-\n.,1hc1 1111111 I 
1..;1111..L'r .. mal1)!11,mt 111cl.1 r11,111.1. 1, 
lllll1..h ll)tlfl' 't ' fH l ll ' ,111J h 
1nnl':"111~ 1a,1t·r th:in :111~ t1lhn 
l'J'<.' 11I c,m,n 
I h,· ht)!ge,1 n,k l,1ctt11 1111 
,k1n l"Jll(t'f 1.Ji.:H'h)Jlllll'fll 1, 11\l'f ·· 
r,p, "ur,· '" ,unl1)!hl I\·, •pk 11 '111 
,J)t·nJ ,1 1111 1 1,111,· 111 thl' ,un 
1\i•rk1n)! ,11 pl,1~111~ .11,· .11 111ud1 
li1i:hn 11,k. T11 h,·lp 1111n1m11c 
,,)u r n,k . ,ltt\ , 11ll ,11 lht.' ,un 
_.ft,·n r.,,, .,;,. 1h,· ,1111n)!l''t. 
l<t· " ,·,·n I 11 ,, 111 , I' 111 l · ,.- ,un 
,, 1,·,·11 "11h \l'I · , o1 .,1 k.,-i 1, ·" 
\'-rll ., , pr , 11c1.tl\c 1..l1,1h1n!,! 
'd .1~ Ill ~ 11lll 1\f l.11111111}.! ,, d 1111, " 
,,nui,h;:r ,1 J} tu t.kc:r=,c ~ nur 
1u-k I if ,~ 111 '- .inu. · r 
~ f;Jr 1lll/l ' , l !fl IJ)J ~ lu ,1k ~tM"-J. 
, llli!,f ' i.,_~/_;l(lii,.J ,ll.1:i<-_J~.l\> _UU/~~ -
. ~~m,&d ·t,v 111i""j!l'l1Cral ·rol'ih, 
h 1r1,¼ting _aboul t!if ·here anJ 
1111v. n1ay _(i~ 1.1~cp,tblt \Un 
J ;1111ag<'. even·°"bint'Cr-,1 in lh(' 
111111r,· 
" ~ 
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' I $tudents·. , , 
refiarded by 
-·,.an~Alternitive 
' . 
Spring Break 
by Chad GhaatJn 
Staff Writer 
ilc mosl of our slu-
cnt populalion invad-
d Panama Cily and 
Cancun for spring break, a 
small group of s1uden1s lravclcd 
lo many less cxOlic places like 
Fries. Va., and Tahlequah. 
Okla.,lo volunrecr in 
Al1ema1ivc Spring Break. 
Now don'l ge1 me wrong. I 
enjoy gelling a lan, and pulling 
lhe margarila~ away as much a~ 
any slressed-oul undergrad afler 
midlenn .~. The only difference 
for me was lhe s1range bu1 
rewarding experience I gol 
from traveling in a 1:ramped 
van wilh 12 s1rangers and 1heir 
luggag<' lo volumeer ,ome-
where in lhe U.S. 
I c:h11,e 1hi~ year\ t.1e,1ina-
1ion lO he Washinglon. D.C.. for 
the health and AIDS is~ue. Our 
mi,~ion: 10 volunteer wllh orga-
ni, ation, lhal provide assis-
lan,c lo vi1:1i111, of lhe AIDS 
and HIV epidemic: 
l.1~l' all ASB trip goak 
ll'a\ ing ) our personal ,11mfort 
111nl'. w11rk1ng a, a 1c;1m. and 
11nwllishly giving y11ur,clf ln 
nlhcr, are lhe kr~ 1ngri:Jien1, 
f11r ad1ie\ ing ~Ul"t-C" a, a 
group and a, an indivitlual. 
\'11lu11ll'c"rin1! 1n O.C at f-1K>d & 
f-ric:nJ, anJ°rhc Whi1111an 
W.il~t·r Clintl. "" prepared and 
dd1,en :d 111e;1I, tn horne-bound 
\ 1,11111, l,f HIV. and 11111rc 
1111portanll). wi: "ere ahlc 111 
~ee lhc irnpacl of 1he,c pm-
l!r.1111-111 lhe Ii, l'' ol 11thl'r, 
.. 1\1 lhe ,;11111: llflll' '-'l' 
ret·t:1\ ct.I cdul·at1onal 111t11rn1a-
trnn that hl'lp,:J man, 111 u, 111 
P\ t:rl't •rllt' and Jt·,tn ;, pur 
,lt'fl'nl~pe, ahnut the.:\ll)S 
1"ul' . AJJ1ng 11111ur '' 'f'lt'rl· 
l'll(l". "'l' ,11rnd111" manal!ed 
l 01Jlll' IIJ' \I, 1th tht' eflt'f)!\ (ti,(.'(.' 
all , •I till' ell\·, h1,111r1,·al 11111nu-
1nl · 111, . , 1,11 (;c,1rl!l'h1\\rt Jnd 
H11" ,11d uni, rr,1i'1e, :ind ,hare a 
group -ll1nncr ul n11n-s1op laugh-
tn at the HJrd Rod Cak 
I , en 1h, u~h I d1J11 · I cet t,, 
1\ ur~ ,111 111 t~n ur h,J\ l' ihal 
m:irpnt :i. ·1 dil,pcnd rn, la,t 
,pnng hn ·a~ ;i, :in unJl'rgraJ on 
ASH hdp111g 11lht"r, Jnd l'\f't 'rl· 
enr1ng 1111[1<,n,1111 l"lll ' ' \\h1k 
l>111lil1n~ l.1,1111~ l1tt'!11hh1r, 
Mardi "\\ 111m,·11 , HISl!lr'I M1111th I h1, 1.,·lilUfll;l 1, dcdh .,tlt'd 111 
ull lhl' 111a111,,, 111 the "111 Id. 
,·,pec1alh 1h.,,,. 111 c11llq!l' ,1u 
clt-111~. 
., ht.· .1,.1d.d 1 d 11 \ "' l.t/1111 11.l' 
b1'\1lh , 1·\ t 'f\\\ l11'ft' ii .I' llhll ', 1,1 ·d 
tl1 1..· ~-..1,1bl<:lll \ 1 ~ , qd111 .1..' I, , 
'°'J'¼'lht · r X \ 1111•111· f1t' l40~ . . 111 
c,1,m.ilt·d I 1n r l11, 111 :\llll'rl\ ,ll h 
\ i-.11 1ann1 Ill ' ,.di 1n,, ir1 .in, ~1, t'Tl 
11.1\ flt th ,.' n111rt· 1h .1n (Ji ,~.h · ,1 1 
th.11 " ~ '·"" dl·,11.,l>k 1,11 \l.111\ 
,11/icr, u,t · IJfH1111 ~ ~-d, 111 "l'r1• 
I L'l I . l .l ', 1111,t 'l lllhl l l 11 t,,·f, 1/1· 
i:,1111 ~ o111 \ ,11 •• 111,111 I , 11 l·lft' \ 11\ 1· 
1h1111~!1 I 1<~· .. , ·. ,1\ h , 1111\\-. ~ I\I\{ ' , 
p f l ,J/ll l llh .: lllf!J l lhl', ., \ h~Hl(h , 
lr111llt'd1.,i<' 1.mn111~ ,, 1he J .ukn 
,111,oi 1h,1t 1, n 1dq1I 11111n,·J1:i1,·I, 
.111J IJdr, ,, 1lt11n 'l ' \rJJI h,1ur~ 
~~~~~~~~~~~~u~~~~~ 
:~;Lake .\lichigan Storage~~ 
. . ,. 
... ., 
... . . 
.. ., 
mbc 1Lantborn 
Arl' tht:rc ,11ml' ,1.,1,·1nl'll" 
th ill \ llll \I\ 1dh fl' llll'lllh<'I \ 11 111 
111a1n;1 ,a~ 111g ' l radii 11111;,I 1· 
,p.:a~111~. \\11111cn .,rc the ,1tl 
't:ft'-ht',llt'I' .1fld lht' \ ,,Ille 
p .. 1v,t'1, 1111 I ln11\\ thlll!-!" h.nc 
, h,111!-!cd t>u1 k(, h11n,•1 h11,,· 
:llJI h,1\t' ;,I,., 1e111.11n,·d 1hr 
,Jltll' 
J l t..'llll'lll~'I 111.1111.1 , . 1~ Ill ~ 
p.HC:lllhl''l ' ' l'q11.tl Ill\ lh 11 11~h1, 
a,Jch1'J1 
I ··\I"' ·"' ",· .,r ,k.111 
.1r1Jer\l.l',lf ),1u nl'\l'f k1111v. 
·.1. hen Jn ~11..1.. 1drnt ,n.1~ 1 ·•.:1.. u1 
J:JJ (h<."\"il h.l\t' 11• IJkl' \IIU lt1 
· .,· h11,p11.tl ·· ii 111 ,urc i°hc 
: mt·~t -rk~ f1"'41111 d1l\.t,1r ,,1\ 111~ 
. .,, 111c "'i11 ,111r .ind ,;is , ••• ~ 
.t i lh••"-' ft,,ln dtJ\H'f'I 
··\t'\l'I. t,dk 111 .t 
.:: ,1ngcr1 •• 1 l 'nk,, ,if 1..•llH,l' 11· , 
•11r lt1ll)!-l",I t,ri,lhl'II 
1 ··L,t .,ii 11 1ht· 1.-,..1 .. n 
•ur pl,,tl' hc·c Ju,,· lh<.'fl' .11t· 
. 1.11, 111~ ,hdJn·n 1n 1tlt' \\,,rid · 
\\tl\ :.111 I_., . mad 1hc111 "" 
;·ccn rx·a, 1 1 
-l " l>c 1 unr,, ,11ht·r, ;i, \dlJ 
-'"••uld h,1 \l' th <·rn J,1 uni" ~,1u · 
, \I, ha1 1, " , li"IJ<"n ;ii>< •ul it11, 
n,k 1 Plu, 1t;l'\ ,tanl'J 11 I 11,1' 1 
'i ··t\n1111al, '"-<'al. ml'n ['<'I 
·111r<.'. anJ ""men gin"·· 1\11 . 
'-ik'rr J"c:' thl' lunk ,11111t· 
tit1m ·1, 
o. ··t...,k 11 up ,n thl' J1,1111 
nJn ·· f Y,•u ha\t· It• lnuv- htt,, 
llJ .~pell tht· \\11Jd 111 Prtkf I•' 
lwk II up1 
7. ·· A 111Jn f1,hc:, lu1 a tla}. J 
v.nrnan for a hkttrnc ·· 1That", 
b<.·,·au..c thllSC nt<'n arl' ,prcaJ 
inti thn't' 1111k foh1c, up 
,lrt'am, 
X · Ag1rll ·an·1J « "'ha1J _ 
ho, doc, and ,till fl<· ;1 lad, 1 I 
guess f"II JU,1 ha\C Ill nt' ;1 
v.·oman 1 1 
9. ··Hone,I~ 1, the he,t p1.1i1 
cy" (So ,,,hal.-s a g1ul \Ctontl 
plik.-e substnutc " l 
10. "'So. 1f you fa.ti. Lr) . II) . 
agam ... t And so I' II be bock 
next year wriling !his same ml· 
IJOIO again.) 
' 
West Michigan's H0He5t .Spot 
-
/~_J, 
~·~~ 
,,,,..,., ,.,._ d I.C'._., 
a ·, '-or "'II IYro• .~a, ,oi.,,d..,.,., o~ :l "'11'1 ~ov, Pof1y' ftol~ 
''Bucket Night" 
.3Joz drinks & drafts 
-fh11~y5 ; 8-11:JOptn ...f'rldo-,,3: 3-llpth-
lHl/lard-. diln,.. ~ ff"Bdl lvvd.. 
tllr ~I_,_,._ IIHI,,.., CJ.h tdrh uvnd UNI 
~ 
~ 
-~ h 
z; x·, I ( I , 111r;1~L' r, H •111' ?~ 
:$; Ullitllllll'd ;IL\"L'" ;~ 
z; J 111 Ik , Jr, l 111 ( i \ . S l . ?~ 
.•. ,. 
.. ,., 
·,~ ·:.: 
·,~ ·:.: 
:g ( )ni:, ', ,tt J'l'I IJlt1Jilli t,, ~~ 
... .. 
. :,; ,(llll ' 1111 ,tllllltlL'I ;; 
._. ., 
.•• I'• 
.. ., 
·,~ -::. 
.•• I'• 
.. .., 
.•• I'• 
... . .. 
t ~~ Lal,.t· \lit ·higan Drf 
-z; tblhl H92-t,5.\0 ?~ 
••• I' • 
... , ,.,., ....... , .... , , .................... , 
··>•.1'• ... .,. .... >,J' , .,., .. , .•• .•• .•• .•• • . .•. •• .•• 
Employee of the Week 
IS .... Vick ....... 11 ... 11 ..... 
VU§\OW 
}'or hiq courageouq leadeN!hip, 
hiq qkillq cleqigning atl!-1, arnl for 
making uq all a little hit hetter 
citi:z.enq while in :Milwalkee .... 
'S'uMMer P1, 
,( ovr c:;-e1~ 
This summer • •• 
give yourself some 
credit. 
University of Michigan 1998 Summer Sessions 
Enjoy Ann Arbo, at its ~ 
Great on-cornpus housing options 
' 
"Losing to Villanova was a good reality _ 
check for our girls to see what areas wt- ' 
need to improve on." -
--Doug Woods, softball coacf\. 
.. 
.. 
I 
. 
IUt 91111 Flf!I Laker softball returns with high hopes 
Greetings sports freaks! I return to the hard copy this week, right 
where I belong. I would've been back last week but I got in a little 
accidem on my way back home from Cocoa Beach. Some old dumb 
ass decided to cut me off on the freeway within an inch of my car. 
Needless to say. my car was wrecked and so was my week. All the 
snow we got didn't help my week either. Anyways. hold on to your 
cheesy poofs and Vemors as we head inro the world of sports. 
College basketball is now down IO ir's final 16 teams. The weak-
est bracket has to be the Midwesl. The strongest team left in that 
bracket is Stanford. but thirteenrh seeded Valpo is on fire. The West 
bracket is full of powerhouses with Duke. UCLA. Syracuse. and 
Kentucky all srill alive. I was really surprised that Michigan didn't 
go farther: I had them penciled in the Final Four. In the East. North 
Carolina will hand a beating to MSU and Mateen "it\ okay ro get an 
MIP" Cleaves. In the West, I was shocked with the Cincinnati-West 
Virginia game. I really thought the Bearcats had an ouL~ide shot at 
the final four. With two of my original Final-Four picks out of the 
picture. I now predict North Carolina. Arizona. Kentucky, and Rhode 
Island to head IO San Antonio. Look for a rematch from last year a, 
Kentucky and Arizona banle it out for the title and Ariwna will tic 
dancing once again' 
Sergei Federov is back on 1he Wing, . hut I don't know why. Ever 
since hi, return the team has been playing horrible. I heard a really 
good rumor over lhe wire that the Winp are looking IO maybe sign 
!\·like Modano after this sea,un and unload Fcderov to the 
Hurricanes. That 11,·ould be a great homecoming for the Michigan 
native and a great signing for Detroll. 
Baseball is right around the .:omer. and 1hc Tiger, arc looking 
impressive. They have played well during the pre,ea,on 11, llh a I~-7 
n:cord. and rnuld po"ihly challenge: for a wild-,·ard benh th1, year. 
that i, if Buddy Bell can find the ngh1 pitching ru1at1nn. Louk fur rm 
Sl·a,on prediction, next week. · 
Gotta (,o,·e ·Em This Week: 
• Dominik Ha.'lek, who po,ted ,hult>Ul nun11'lt'.r IO ,,f 1hc 'l'a",n 
1h1s past weekend. Look uu1 for the: Sabrl'' cnllll' pla~11ft 11mc' 
• Luis Gonzalez. who hit 111," humc rum in hi\ det>ut 11, 1th 1he 
Tiger,. one: of which 11, a, the: game 11, inner' 
• Titanic for ,urpa,,rng Star War, and hc,·.,mrng 1hc h1ghl·,1 
gros,ing movie of all-11111c' 
Ouch of lhe week: 01) mp 1, guld 1T1l'dali,1 1'1, at,,, Slrl'l'I 11, hu Ju,1 
had rrrnn,truc11,e ,urgc:f) un hrr lcfl knee. ,ra,hcd al 1hc WurlJ Cup 
la,1 11,cckend orak1ng her ldt leg and lranng the: ACL 111 hrr nght 
knee. OUCH"' 
Sec ia nnl 11,cek. frrak,' 
by Doug Lipinski 
Staff Writer 
The Grand Valley State soft-ball team emerged from sunny Ft. Myers. Florida 
with a 12-1 record on the young 
season. The Lakers got off to 
their best stan under Head Coach · 
Doug Woods (234-159) in his 
eight seasons at Grand Valley · 
State. 
Grand Valley opened up the 
season with a victory over Alma 
College. and followed up with a 
win over Madonna College. 
The sernnd day of the trip 
saw the Lakcrs beat up on St. 
Anselm College and St. Rose 
College. 
Entering the third day Grand 
Valley wa.~ 4-0 and playing a pair 
of conference foes. The Lakers 
had a pair of grueling double-
headers against Saginaw Valley 
State and Northwood. Grand 
Vallev raised their rrcord 10 6-0 
with ihe two 11, 1m "' (.'r their rnn -
fcrcncc opponent, . 
"We played well on dckn,e ." 
,aid Head Cllach Doug \\'"od, . 
With half of thrir Wl'ek tl\l'r . 1hc 
Laker, took to the field for a 
rematch with Madonna College 
and another GLIAC f1>e 
Mcrcyhurst College. It wa, a 
,truggle but. the Lake!'!, pulled 
out two more win, lO run 1he1r 
win ,trcak to eight. 
Laker ou1fil'ldrr ·Jun11lr Juhl' 
Manin ,cparatl·d her ,huuldcr llll 
;1 garnc "inning ,a1,h a!-'.a1n,1 
\kr, ·~ hur,t l\lanin \\ ;1, k aJ1n)! 
1hc 1cam 1n RBI, and h;1J '"" 
h"me run, t>,:f.,rc her 1nJur, Tiw 
lllJllr~ 11, ill k :J\c \fanin "n 1hc 
,hell fur al ka,1 three: .,.. l'l'k, 
.-\flrr huld111)! on ;1!,'.,1111,1 
\kr,,hur,t lhc tearn 11,a,, t>cam-
ing ; 11h ,t,nfidcn,e JnJ 1hn 
\lo(>U)d ncl•J C:\'ef\ h1l "'ilh :1 
tnplr hradcr "n lh~ " ·hedu k . 
The fir,1 game: ,a.,.. Crand 
Valle~ m·cr nallonal p,.,.,..·cr ( lh1" 
~ .. nhcrn 4 -0 The -.c,,,nJ p>11l' 
!.'(_)I" " !IP!dt rdf1,g t·.1 
:•.e ( R[f S100 A<:count 
. R[ f C.lotJal [ ,Ju <loe'> A< c,ou": 
( R[' l tl t..lfV 1'\uf? I Al 
,, ·-.America~ 
Top Pension Fund.'' 
a:,d ( r.itr :::;,,."IW' .. 1• 
AAA 
s&P and Moodv·s 
ra1 ng h r T1t,,_f,.." 
- MC'ne, MagJ: ,,,~ ,ar·uary 1998 
IDGH MARKS FROM 
MORNINGSTAR, S&P, MOODY'S, 
MONEY MAGAZINE AND BILL. 
, , \ ,. r ,- ,·,p ,.dh I'' , '"' l , ,r r h..- , .. 1 ,n f • . .., ,- ~ '"' r\ , .. , \\ ·,1h f I \ \ l 1-( I· t· \ " " !J f!r ' ,h " n ~hl , h, ,., ,., 
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phe/Obylb,r 
Lllktr softball coach-Doc WOOds gives some early season lristurcllon as Heather Neumeyer looks on . The 
L..aktrs had a succeslul early season trip to Fort Myers, Fla .• where they ran their record to 12·1. The tum 
atao recieved another boost when WOOds agreed to take on the softball coaching job on II lull time 1>11,i.. 
of three 11, a ;, r,·11.11d1 "11'1 SI 
Anselm Ce1llt-!,'.r ,11.I 11ll<l' :•!!·"" 
th<: L;1h·1, 1 .. u11d 1hr11,l'hc , 111 
'"I' Till' I 111.d ~.,11,.- , •I lh,· Ir 1pk-
ht";.hh:r \\ ,1 , . 1 d 1lk 1l'11t ,11,r\ j, 
f)J\ 1-..11111 I \ tl 0 .1r1, 1 \.1 !1,ll;l kd 
\\ '11t1t,f, '!11h ilh ·1r ' 1r,1 l, 1,, ,, , lhl· 
'· (_ 1i...,J I! ~ !, • \ l . 1lh 1 \ ,I \ \ ,1, .I 
~l ... ,l rr .il n~ 1. l1l·\ ~ r, 11 , 1 111 .1.: 111, 1,• 
'l'L° " h.11 , IJ(' .1, \ '-l' lil"l ' ll 111 
11nprP' l' 1111.·· ,.111! \\ ·,~)l_i.... ( ;r.11hl 
\ 'allr~ 1twJ t,," rm.111 Jt1t11,tt 
lka1hrr .\ru111n cr pl.,, ,·.J \\c·II 
anJ h11 ., h, •m,· ru11 rn 1hr I,", 
'lll·unw, ,·r t>.,11, ,I , - ' .,nd k .11 
1hr 1r.1111 11 Rill , 1 .. , 1ti,· ' "i ' 
Th,· f1n,1I d;" rn 1-1 .. nd ;, hJd 
( irand Valk~ ~1111t111u111_!! lht'tr 
\\l ll11111g 11,ai' "'l'r lll\1,11111 II 
ll\1\1,Crlwu,c, Slirr<·n R,,d and 
l·rl'd11111;1 Stall' J..,k<·r p11,hcr 
C'.u1J, Bahy ak rn.Jrd 1hc trip 
\\ 11h ., /di rl·«11d .,nd 'IK 1-.R,\ 
C,r;rnd \ ",din ·, 11hn ,tart1111! 
j'll< ht'r "• 11h, ,;,1, ,h· 1-.rnol, LJlunJ 
\ \ ,J ' ll1'1 .i, l 1 1ll~h . 11'11'...hlll~ ,I ~ -
I fl'1.. ' 11ll I , 11 !ht' II 11' 
Th,· I .ok,·r, "·" c I< •und the 
.\11d11 ~.1 rl \'• l",tllh ·r t, • h\.- urh.,111r 
l' r,111,l· hJ \ lrl~ 111 1.Jn,.:cl f11ur 
J.'..ill lL'' ,1n1..l ' 1!1cir r t·turn 11 1 
,11,•\\ , -\ llrnd.,k 
I');,, p.,,I ,-.·,-~ ( ir,111d \ ',din 
\ 1 ..i , · \ 1hk 11, ll 1rr,1"r 1'11;, 
Sclc11 annPun,cd that head !t.Uft· 
hall rnad1 Doug Wood, \\di 
·"'Lunt: lhc: po,1tion on a full 
t11nr ha," t>cg1nning June I ,, 
" I am nrrcrncl) plra,cll; 111 
h;1,l' Oouc rnn\·e 1nlo the heaJ 
u,a,hinf pn,1t1un un a full lll!ll' 
ha."' · .. ,aid Sl'lgo. WooJ, haJ 
h,:cn ,pl1111ng h1, 11me t-,.:111,ccn 
ht'aJ Jlhk11< trainer and ho.:aJ 
, .. 11t·IJII ,,.ad1 
(ir.u1d \ ',Jlln hup1ng lhc 
"c·,11hcr "ill .di,,\\ !hem 111 h1l 
th,· , ... ,d '" 1.,J..,· , ,n Spring .-\rh.,r 
c·,dk~l · J(lcr lh<' lr Wcdnc".l;" 
~Jtlll.- "11h .-\1111.  C11lkCl" "J ·, 
~,lll<clkJ Jut' 111 hc "'t:alher 
MSU SummerStudy 
1998 Courses 
l ·11dcn,:r:1d11afl' I >:ry and En:11i11~ Course~ 
fn,111 .\L'L'llt11Jfi11~ fo Zoolo~y - do~c to home and work 
<.'11t1I''<'-' ,ff<'rc,i r111 t· ,n-i,11, ., ri,11,· ,d1cd11i<'., licrtr<'l'II .\Ill_\' J ~ u11tl .·\u,f!usr J'J 
/lairlt r ft't'I.. 
H1r111m l!h .11:1 
r .. 1, 1 1 .1 n ~, 111... 
.. ,lf lllllll !l fl l lli !, 
t-1111I 
, , r .111,I I· .q-1.t, 
k.1 !. 1111.11 " 
,1 .. 11 ... ,.1 
" 'tr l 1:i1.. !!, ._: 
; f , l \ tr,1 · • I ' \ 
; , 
',I,•,! ji j " ni: :t 
111.J , ,11 ili l · l 11rt·n1lf \,irh .\t."'I \1rt11al t ·111n·r,1t\ ut \\W" \·u ll J<rill c-Ju 
For a ,·1irn ·111 list of summer L'OUN<:s 
• \·1 ,11 ,, t ,r \\l · t ' ,1ll · .II "" '" t·,p fll'II t·\Ju 
• ', ll·, t /~qy,11. 1r rh l-11 ~\ twduh - " ' 1 :, ,ur..t· , 
• I· r , li f't !t, , r1r 11 ,n, ,t l t' ~ r '.1e, , r :1'! i · 11 
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Laker baseball off to a slow start 
by Eric Huffman 
Staff Writer 
The Laker baseball ream has not started our as well as they had hoped this season 
they returned from Florida 
with a 4-5 record. 
"We went down there with a 
·..,.¥J:teran team and we're di~ap-
·nted how it turned out," said 
ug Lipinski. 
. The Lakers posted win, 
inst Bloomsburg, New 
·mpshire, and two against 
iana Wesleyan. 
l tandouts from the trip were · d Dykstra. who played well nsively and also added a e run. Jeff Fox hit two home 
::::Dis while playing in only four = the games as a result of a 
l und ball that hit him in the c. The two home runs cumc in one game bad,; from the 
:=Jury. Despite the inJury. Fox 
::Ill the team in RB l's with 11. a, 
::1£11 as baning .500 for the trip . 
· Drew Vinton. Craig 
:=linderson . and Steve Davi, all 
:::m,ctied well during the trip \\ 11h 
;:D:h notching their fir,1 win, L•f 
the ,eason. Vinton leads the 
squad with 11 strikeout, with 
Gunderson right behind him with 
nine . 
The Laker~ seem to have 
tlccn billen by the injury bug as 4 
key players arc hun. Fox had 
surgery on his no,e. Lipinski has 
a sprained ankle. Jon Visser a 
pulled hamstring and just this 
past week. Gunderson was in a 
car accident brui sing his ribs and 
his return is not known . 
"With all of our injuries. 
we're just happy that we l..'amc 
out of Florida 4-5." said 
Lipinski . 
Despite their sub-..'iOO record. 
the Laker s managed to hit .307 
for the trip anJ score 61 runs . 
Outfielder Mike Phillips abo 
haJ a solid trip notd1ing a .. l55 
balling a\ ·eragL' with 11 hit,. four 
J()uhk,. ,1, well a, adding ,e\-cn 
RBI', 
Tho: lwpe is th,11 ,:veryone 
will Ix· hack f,ir this weekend 
when the Lako:r, opo:n up their 
confercn, ·e ,cheJulc with Jou · 
blc -ho:aJcr, on both Salurda~ 
and SunJa} al Hill,Jalc 
ltudents flourish as 
- . iioaches in their own 
~~ .. 
-~commun1t1es 
j,y Carl Apple 
;;~taffWriter 
' · · Iv'' 11·, cnlJ . R,·al ,, ,IJ 
·Have you b en nu1,idc lat,· 
!,:i ~h r11u11ne h:i-, hco:n 
''%duced io: h,•rne-,ch,,ol -w,,rk · 
''1tfomc. Ncgnt1a1tng the r11:1J, 1h1, 
"Icmcster i, a ,aaiticc P\ 11,c:lt. 
' '
1iine rareh \en1urc:, ,,u1,1~k 1hl'1r 
J;11h h,;u11J:tr1L'' H"'" '' l'r . 
··'som·c G\'Sl . ,1udc:111, c,, 1.11 
''fx: \'lmd J (\ r1,·:tl ,chcd:dl' h, 
1 b1Tllntiu11n~-tttnc :" .i L· , 1.H.h 1;1 
' ~h'e1r l,, :al ,·,,rrnnu11111l', 
' '· In th,· ,u111mn11111c·. 11111.-
kacuc anJ \PUlh ""- ·,o ll'.,111, 
.,re" po:pperc:d ar11u11J \\c,1 
\l1ch1),!jfl Su111111n-hr,·.,k ,,•I 
C1111fc:rL'lll'l' d1.11np1,111,h1r H1, 
),!1rl, ·n,kd 11r :11 :-1~1.,t1n ,,ru~-
g lin~ 1n pre,1 0 u, 'l'.1,1111' 
(i, n111. ,1u111s ar,·n·1 lhl' ,111I~ 
ha,L' ll 111r \\ 1r11t·rt1111,· ,p11rt, 
\bit (iu,lah,•n .. tl,11 :1 "'Ph" 
lllllll'. r .. und ., ,11nd.1r 111,hl' .,, 
lhl' ,1\\1\(,trl( ,·p;1d1 .,f lhl' \11ddk 
"idH,• I t,.,~, ,,11111 tl':1rn 1n h,, 
ht>lllL'(<'\111 ,, , H<>ll.111d 
.. I hr k,J, .,re i:re.11. 
rc:tlh 11111 i.• " "rk "lih . 
1hn ·,, . 
,,till 
The ... L·.1,1 ,11 l.1,1, .1~1 ul (\\, • 
111,,n1h, 1,11 the ~-t. 111cflltx·r 1c.1rn. 
,n 1h,· 111,.l,1 "' \\ h.11,:111 h,· \\ c,1 
,11Lhl~.1n' llttP, ! rlJJll,hll l ~ 
\\t·.,1h,·1 \1.,11 k.,rnnl 1,, d, , 
\'-h.tl lie l , 1\ t·, .,nd ,11n1 11u 1t· hi, 
lcll!e ,1uJc:n1, , ,t tc: 11 :::::=============== 
10,J a,:111111 ~C:I Ill 
,tudtl'' h, 
,hare . ~-·t ,1111ll· 
-~n. pla~ ;i 1111k 
f>:,11 kill 111 ( hr 
,'-!lllll'r. 11 t.1k,·, ., 
-~·,1.il kind ,•I 1nd1· 
"Working 
with the kids at 
that young 
.11r .,11~ in:-· /11, 
.. l.1" ,1..hl·duk "' 
thl· \ d, ,r , I 1111:r 
lrrl· 
.111,I 
t ,,, . 
\'- l!ll lllCt'l, 
I' I . I\ [ I~ l' ' 
• 
, jJujl 1,, ,p, ·11,! age, you re l) ,·.11 \ 1.11 I 
L' ~{rJ I llllL' , •ll 
\li.-h1~.111·, 1und1.1 
.•.1J, 
. I >,·.111 H"I"' .inh 
• .i tull -11111r •Ill 
1rn1 .,nd 1..,•.11, .. h ,d 
gfring them 
co11fide11ce for 
the i·anity." 
~lit I \\ .. !h.11 h1 •\\ 
"- 1,._J , b1.:ltl·1 1hc111 
,1.·I \ l 0 .. I' \\ h.i! 
ii' .ill ·"'"Ill 
It 
1111r' r, 1 \t'll \1.·11[, 
I fir , 1 ,I, 111.,kr 
! 111.l~ C JI llll'lll1' 
·,,,th the 1un11 ir \ .1r 
,, , ~1rh .111.I 1,r,h -/Jean l/o/:ln1rth 
"\, Ul h11\, b.1,l..c1 
·,. 11 1c.'1111, .ii l\ ,·11,._.:,, ik 
\ ,;\ 111lllllL lh :.111 .1l, 1• \~r t k, I • •! 
-\~· I .1nlh11rr1 b t 11 1.. l. 11111, 1'.1.t1 
1111J,1.d l t hc,c .11..11\ l[Jl·, th· , :1 .i 
, n,,\.,, th .it hi, k. 1,kr ,l iq ' 1, 
."l ' 1..kd 
··111t·r v , .1 !, ,! , · ! \, ,11i11111r11l·111 
. ·hi rr..i ... l i..l · l ll!lt· t, 1ll 11 1..i,-<..·,11 I 
n,·r I t·r l . \ \ 1111 111 \ ... i l 1,i il · ... I 11 -. 
• h.il.1fhl· ltll'll 1· h,• l h 1 1ul , .1i- l 
i {1,L;\ '- ~1nh \\ , 1r~ 111~ \\ 1th !h t· 
, ..._t, .11 !h.11 :-11lJfl~ .i ~ l- \ , ,1: r, 
. l'\in~ 1hrrn 1..111ll 1dt · 11t..l· l11r · l il · 
1)1.:. 111 , ~1 \, -..ru1,r1..J 1, 1 .i I ..J -:;. 
· '\.11rd .111d .J ! If, ! l'\l'I ( )~ \ 11\t'I 
r .1hk l 'L°l"lll~ 
t1, •',\ h.tj't' ' lh l ' \ ,ti l ' \\ !it·11 ltll' \ 
111q•r , · \ ,: ,.11,I < 111--1.11 ,,111 
111.: t,.- .1 1!1 \ \ 111 , 1rd, t-'r,v • . 1, 
111lr11.·,1 111 !h1.· tc.1111 Lf11v., 1•\t'f 
;nv r 1l"\ \ ,,\ 1111 ~1•111f'I~-, \\lt1~ h 1, 
.ib .. u t , ·111.· \ 1.·.1r .1 \ \.1: I hr jlf1• 
1 .. :,. 1 \ ~ 1il ~,l. \1 11..h: }.·,1ri , l .,r ~·t·,1 
.tq 1. 11 1'- 1 .i- tl I \ 
( '. I\. IJ 1J1~' J , Il l ,[ • 'Ill' 1.· \,!illJ'k 
,,f I i, ' \\ ,. , ,! k~·1.· ,1 111.krir , ,., 1ri ~cl 
111\ ,,l ·q· d t,,h ~ t,,11 111.· \1.,n :-
<, \ \ I ,tthh-11 1, ,.1 •111111ufv ! r, ,111 
1ti1.·1r Ii, r1111.·l,1 \ '- 11 \1x·rhhll !-' 1u , 1 .i 
l1t!k 1.· ,11.1 l llll t' . 1.', flt '1. 1.11;- \'-llh 
~ 1d , 1, .111 c, 1'<.: r1v111..1.· tht·, k.trll 
1, , , 111 .,, ,.,t.·l l .1, tlu.- khl' 
f 111 lt"'h\\ I., t 111111 I \11 Ill " 
'" '"'III " ' l II f ... I' ' I I II 
1:111 11 11. I " 1 ''' ' •I I, 111, 
, I 1• , ; t/11 ' 
111 ,1 t:1 :I . I \Ill: 
pholobyManM,tc;f>e/1 
Laker catcher Ban Hunderman warms up In early season practice. 
The Laker• are hoping to travel to Hltl1dale this weekend to play In a 
pair of double headers on Saturday and Sunday . 
Tennis team looks to rebound 
after Ferris and Northwood 
by Sarah Buysse 
Staff Writer 
Till" IJ)l·11·, (l'llfll, (l'.trtl rl ;t\l'J (111J~h l.1,( 11e,·~· ,·nd. hut ", ·ro: un.ihk 111 
1.."tlfl\l' 11lJI 11n l11r 111 ,111~ t1f thL'II 
111,1i-hc, "\\, · pl,11ed 11,·II ,n .tll 
11tH lll.1!1,hl', . .. ,.11d hc.1J 1..11,tt..h 
l 1111 Su1h,·rl.111d "\\ ·,. i:.,,,· ,1 .ill 
ll<' h.,d . . ,n,I 1h.,1 " .di I ,. 11i J,k 
, •ul 1if 11~ pl.1\ l·r, 
) lh• l l ', t tl l j 'J. 1~ L"d ,IL. 1111'1 ,I 
,11,•11i: H,,1-ic· "'· '" ' , ,11 1i,u, .. 1.,, 
,tlld 1,'!1t.kd lir \\ 1th .I - ~ dl •ll', lf 
\!.111 J,,(h. (;\ \[ IIUllt'c·1 " Ill ' 
-\lilwu~h h111h rna1chc:, 
ended ,n :1 <1.( I !""· ,orno: ind1-
\ 1du.d, ,1, "'d 11u1 During 1he 
l·ari, Slate 111.,1, h. kft Sul'hcr 
~;l\r ., ,.t11;rn1 dli,r1 al the num -
h.:r I" r ,11i~k, p11,11111n 
·· ·\II 11ur J11uhlc, 1c.1rn, Jfl' 
\,Prk111t: !Pccthn nr,·ch .·· ,a,d 
'iu1hnl :111d · 'T hrn ,1,;r1,ng 111 
dl·\ c l11p .1 t-'t'Hd 1.:hl·m1,1r~ 
1,,~,·1ho. "h,,h ,, ,en 1mpt,r· 
l.1lll 
\; , •\\ lh.11 iltr,r I, •Ut:hL•,( 
11,.1, h,·, .11,· hd1111d 1hcrn. 
\ulh ,·11.,nJ .,11d the 1c,1 "' lhc 
k . .trn .11c l1111~1n i.: 1,,n ,.1rd 111 v, 111· 
'I fl~ k, p l.1 \ l' r ===================== r{1n~ "•rnl' m.111.:h 
' "" 1ot.l I 1lJ! \'- 1th .J 
h1~ h 1. (, : \ I, 1, 1 
" " \1.11: 111.,, ·,l 
rh,· 111. 1, I, , •I Ii, , 
l1k , I I lf "f' <' . 
.. , , 111 r·, l . n I l . • l 
\ 111li,·.1 !.,11,I 1, 
\~_,, ,,, . ,h.it, h lh1.· 
h,·,I Ill .JI, h I h.11,· 
t, .rn 
! ) •1 \. d l J:. !. : \ 
"'l tJfl d.1 \ -I ll. 
tl · .111. 1: .t1 ~ l a ·1 '. ·I' 
\ \ 1! ti f l .il l ! \. i ' ) \ 
"We gare it 
all we had, 
and that is 
all I can ask 
out of my 
I .. payers. 
-Jim Suthaland 
\\ It 
, ,irth\,, 11,d .1nJ 
h·m, , ,111 ,11 lhc 
\I. .1~ . !ht' IC.till I' 
11 ~• ~ !fl l' Ii 1r ,1 •lllt ' 
""" · 'iuthnl ~lll.l 
,1.11<'.I ··1 r,·.tlh 
ih111k \\l' h,l\l' ,I 
1.. h.Hl1..C [1 1 \'-111 .ti] 
1,11c,·n rn.11.hr, 
It·! I In the ,l' .1 
-..,[I 
\\ ,· d fl,· 'd ., \ 
l ~h" I .!~Ch !1 11 '~ 
: .111"'-c1.I '- ,1rtlt-., , ,. ·d .1rt,l I ·:! :1-. 
t,1 I! ,\ . ' I_- , lf l .I~' j _- ! • , 1 ·r ! I j ' . , ! : 11.· 
llf'--l'l 
I IIJ 11(1(.' 1 1I !hl'lf 
),IL'.t-'l',{ I ! \ ,,1 , ( ;f,trJd }<,![' Iii, 
( 1illll1lUJI I I\ ( · ,1Jlt:~l' ,II 
Kl\l'f\ 11·\\ K .1\ kr1~ luh \ , ,rlli '.1, • ,, •1l !,1 rl ~ l · 1! !/ it · 
l •'I' k il ,n !111 11.i r1,,r1 .in.\ I l· r 11, 
I' r , lfl ~ l· 1! ! I I l !,l f 'I' [ \~ •, 11 · • 
1 l"j'I 1l·1.I \ u t / ll · r t.i ll, I I 1 .... ti .11, ~ 1 
~ • 'lllr"¼_· [l \ I. h l'I .. q J I I •. 1!! I ' 11 '. . ! '. 
d i.ti k\ 1.·I " I 
I hL· 'L~tu,I v. ill l1 111111HJL' lhl'II 
'1..l 1l·d uk ,111 '-1.11urd.1\ .11hl 
'\ u11d.1\ \dh·Jl !he~ l.11.l· 
\1 1:r 1.\ h 111,t .1r11! (;.ir11i. 1 11 .ti 
f<.,111hln ,, , ,I 
Want,ed: r~e Big Ka~una 
Air ( 'ondlll<NWd 
l>i,....,Uial..,,._. 
< ·abi< T\ & HBO 
·f I~~~ fo~t~~ll ~~~j~nl 
We:Mlen 
.•DI,_._ 
RIVIERA MOTEL 
4350 REMEMBRANCE ROAD 
GRAND RAPIDS, Ml 49544 
7 Miles from GVSL1! 
Owned and Managed by Ross and Susan McAlpine 
For Reservations: 1616) 45.3-2404 • I 800-453-2401 
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I'm sorry to say thal thi, is the second 10 la,t Quanet of the 
year. I'd like to tell everyone that I've haJ a great time Joing th1, 
and it's been my soapbox more than onu: . r vc u.,cJ 1h1., rolurnn 1,, 
vent my frustralion about parking tirket,. f'crri, S1a1.: athlcti,,. 
Mike Dzirbowicz's 1hir1ccn year olJ girlfnend . intramural ha,ko:I· 
ball. as well a, putring ju,1 ahout anyonl' ·, narno: 1n the paper wh11 
asked me. except Damon Blackhurn 1woulJ you 4u11 a,king me 111 
pu1 your name in the paper' I 
Well I do have to put one more pcr,on in 1lm V.l·ck. but 11·, 
because of an apology . I would like 10 ,a~ rm ,orr) lo Am~ 
Rehmann for printing her ,tat, last week She haJ a r11ugh 11u1mg 
again,1 Nonhcm. hut ii shPulJn ·t take :ma~ from the 1rcn1cnd11u, 
year ,he·, had. even though ,he ·, frorn St. J11hn\ . S11rf). I haJ 111 
take my shot at the MMB. 
It\ aboul that ltrnl' to entn till' ro:al rn "c ho:rL· at the ()uanct , ·;,I I 
college ba,kcthall. A,-iually I 1h111k o:\·er)onc ,·;111, 11 i:11llq!l' ha, -
kctball. hut the,e gu), JU\l caught on Ont· up torn en 11nc hcf.,rc 
I go. if you go tn Mtlw;iukc:e. hrtng )lllH 11\1 n S:11ur:,I l.rght. 
hci:au,o: ,t", hard 111 find 111 the I.ind 11! Harrnn·, . l';ih,1. .,nu Old 
Style. 
H,r,r,.1· I haJ a gro:at 11111e lj,1 \\c·eh·nd Bl'l\lel'n ho:1n~ 111 
Milwaukee . anJ v.;it,hrng ha,kl'lhall until I v.:mt,·J 111 puk,·. I \,a, 
happto:r than Ill) hro1ho:r 1,11h a hrgh ,,h1111I ~rrl I kn11\l that 11111111,· 
,are, . tiu1 S,11(( Pn, ·l·. kft l.rnd,c). and m) ,l'lf \\Cr,· f<•rtu11ak 
enough to get rnto an l'lc\at11r \11th Breu 1-°aHL' I m,v. kn1111 h:i1, 
ha\C tho: ahrlrt) 111 ho: a pri,te"111n;1I 1.juancrh:1d. hl't .1u,c he 1,11·1 
1ha1 hie Wl' al,11 r;in 111111 l<a\ .-\lkn :11 a har ,allo:J the Vchc1 
1<,~1111 ·aftl'r v.:11d1tn)! the Bu,i, ~et thra,hed h\ Th,·11 R:,1l11! .111J 
tho: 7hc:rs S11rr\ ah11u1 thal. I JU'I ,1 anil'd ,., o:n 11110: I" kn, •11 \I h.tl 
v.o:nt on v.llh rm \H'ck,·nJ . n"v. 1·111:dk .1h11u1 h:" ~o:thall "irnn· 
I° Ill \\' a) I lU( 11f ~·11nlcnl111n ill 11)\ p1111I.  1h111k th:1( \ ,tlp:,r:11" 1 V. I 11 
kn,"-"k ,,tt \\'c,1 \·1r~rn1:1 rn the h,:,1 d1,1111p111n,h1p ~amt· ,n r,<J )l'ar, 
:\hh11ul!h tho:st· 10:,1111, \1dl make lhl' t'in.11'. 11 \\1111·  he hcf.,,,. thn 
v,111111~gh gamo:, 111,·r \\'a,h111g111n .,nd S~r:,,·u,c II ,,,u ,.,n It'll.· 
1"111 j lruk h,uo:r .,t><,ut 1h,· "a\ 1h111~, 1urn,·d PU!"' 1.,r. r,u1 11it 
v,l'II. 11·, n111h111~ a lruk SJIUr°al l.,~·h1 ,·.,11·1 i:tm· 
J,1111111-\\',·II. the ~ro:11 run 11! tht· Br~ 111 J11d 1hc: \1 1,h,~.111 
,ch1tt1I l;i,1ed all 11I ,;nl' r11u11d .1, \hd1r' ~.111 "i1.11,· .,nd Purd~1c .ire the 
,un l\11r, ,,t t><,1h ~r.,up, I rnu,1 ,,,lll pl1111,·m Juan . Kt·1in . H~an. 
JnJ m~\l'lf l1H q1d1 .11 ..1r..ur.11l' r1L~" l1•r thl · , 1pcn111~ r11und, . n,• 11n1..· 
,h,1ulJ duuht \!Ur prt1~n11,t11...it1n ~ t.1kn1, 11,•\1,, 
1·11,u 1111 the ,h."c .111d 1cll ,.,u n~ltl 11,,11 1t.,1 ilw 1111.,I, "'II h,· 
k.i1ur,· \11r1h C.111,l111., .rnd l' urdu,· "1th tit,· l., rh,·r l, "1111111~ II .ill 
l\e111u,k\ .111J ·\r11,•11.1 "'II r,,,th I,", · 1111h,· 1111.il 1.. 111. hu1 111:"1 ,u, 
rn ,, n~I\ \'.1lp;11.i1" 1 ,11n I\,., I,• litr ( ;,,·.11 I ,~l,1 \\ 11h,, •11,plt-ll' 1111'" 
r11•r J1•111111~111,1ri , •I Kti ,~lc 1,1.rnd 
<>nc l1n.d yut ·,11,111 l>,l\·, .1n~,,nl · l'l,1· h.i\L' bed ""l · , l r,<11 l h l· 
1..1IU\.h I 
).1,,(1 -\\ "h,1 \\tlU]J h.J\t· .L:llL',,l'll lh.11 K1 .. htll 1'/1, l \ ~••11ld ' llj'( 1 I~ 
1hc IPurn,t11lL'n1' fo,1 hi).'. .. ,t,,,,, ,., .. ' ( )h , c.,h . "'. di.I . 11t.,1·, 11,:!,1 
lhJI r,,k V.J, .,, lu,k, .,, l,nd,n ~ J H11,fl,,·,,,., 111,~!11,1 l !l th,· 
·\nnpll \\'ell l,,,~111~ .,h,·.1111,, th, , \\,·,·~ 1hc h<.·,1 ,:.1111,· ,li,. uld b,· 
l 'Cl.. ·\ j,.;,·nlu, k, nw u11,k,,11,·,I Hrn111,, .,111,· 1hr .. 11d1 ll ,11, .I l,•1 
iii hc~trt .1~.1111,l \111..h 1~.1n II lhl'\ .... ir 1 ~l·t l'-1'1 t\ l·111u1.t-.\ i , ,,.~ 1,ir 
1hr1111 .. , .. 11 .,,rr lluk ,· 11 1,, 1l1r l-, 11.d 1 .. ,11 < 11h,·1 1h.,11 1!1.ii ,1 I,,, ,~, 
l1~c P uhh il· -\ ri11 •11.1 .ir,d \ , ,nti ( .ir , , ! 111.1 ,! ,, ·u i\l ~, rt ,[' k r-: :tll· I 111. 11 
h 1ur 
'\ 11\ 1. d,1\\fl t ,1 ttw 1111p1• rt. 1f\l .1,rl·1..1 ,, , 1li l" l , •ll / !l .1!'. n":J! 1 th·rr' 
,1r1I~ t\~1 ' \\l · l·~, ,~1r'1 ' 1r1:,.:, l .1,,{ ...... 111,l l·, , l ,, 1 \1.. , l r 1r1~ 1r, _ · , , , ~-111, •:-
FAMILY 
PLANNING 
Hudsonville Office: 
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::1tter art exhibit distorts nature in overwhelming detail 
by Laura MIiier 
Arts & Entertainment Editor 
Twcmy -six painting, and drawing, by anist Wilham - lttcr arc: currently on di,-
play in the Calder Gallery. 
ltter fon1sc, primarily on di, -
, t,irtiun llf n;1turr. 
"In line wav. my pa111tin~, 
and drawing, rrprc,l'lll Ill:,' Ji 11·c 
uf ub,c:nat11111 11f n,llurr n, 
ab,trattl\' n: \'c:alin~ th,· nature: 1;f 
, thin~, :· i11,·r 11 r11ll'. 111 a f)t'f\llllal 
,1a1c:1111·111. 
In each p1,·n·. lw cu111pl11·a ,·, 
the: \'i,·11·c:r", rda111111,h1p 11th thl' 
Wllrk b) altl'nng ,·k111rn1, nf per-
,pcc1i1 c. 
In 11111 ,·11111pk111c111;n1 
piece:,. ··H11111e .-\1 h,ur C11rnn,·· 
by Elvis Anger 
- Staff Writer 
. s i1Kr n,· arh n a, . re,·, ,rd 
,,,1npa111 1, a11l'111pt1n!,! 111 
cap1t:1h1,· on the ,ur~, · 11! 
su,ce"tul fc111;tlc: S1il!,!c'r-,1111i,:-
wri1c:r,. 11 1..·1,111c, a, no ~urpn, l· 
1h;11 th.: \\ 'ORK latx·I 1, r,·le;l\111~ 
·.,ud1 an alhu111. Jn11·I. Sar.,h 
.NkLachlan . h,111;1 Appk . 
\kred11h Hn,11~, and f';iul.i ( "11k 
ha1.: ,11 I pn ,1 ,·11 th,· ,·, •111111a,·1;tl 
1iab1h11 111 h,·;1rtklt ,111~,·r, It,, 
11111 . 111,·1111<·c11 ,thk . I h.11 
Md .;1d1l.111 c, •uld ;1,~ \l.111 1., ,u 
Lllrd IP p.1111c· p.11,· 111 tl,1, ,11111· 
mer·, l.tl1th l·.11r 1 .. 111 l. .. 1d. 11~,-
hc:r pr,·dc:c,'""r,. 1, l.ik111l'J .,nd 
h1111,·,t-· 1ld ,111.1ll ol 111 th,· ,· .. 11· 
lcmplink llllhll 1nd11,1n 
\\ 'h,k ,h,· 111.11 h..- 11111\ 11,: 
1lir11u!,!h J,,,,,., ,1pc11nl 1,, lb ,· 
at,o,c -1t1l·nt1plll'd .1n1,1 , . l .•1rd 
'O\\l"' ~1 ~rc ~H dl·.d t,, the p111nl ·,.: r, 
~he c"llltil,11.:, 
Lllf\J°, ,,1und 1, ,11n 1l. 11 11• 
,luli.ina H;11f1l'IJ. "''h l,1111 l',·11, 
-rh1tl,111, 11~111111,: lh,· , .. n,:, 
.Lunar h1)l1k, 11n 1hr , 1rl'111n~ 
tr.id •. ··H,, l..11c, 1 I l.,111,-... . ,1,· 
r t· m1r1h \,: l'nl 11I 1hc 1.. l.1, ,h H\r d , 
,,1Ulhl 11I Ilic lllhlh. < 111 ti ll· , .,11~· 
" I.rein, .·\r ,· ( ·11.111~ 111,· . c, 
H\JJ, , lll l'l"I l.'.llll :111,i R:, ,l..'1·1 
\L-<;u,1111 ·I',·"' i11, 111,1 .. 11, ·,: 
-.lr111e l'k 1.. tr 11.. 
fti c p1 1l·k 1.1111..'.k 1,, 11v ,•! tli t· 
dJ-...t.., ' l ' , I ii~ ' ' •IJ::: ~· I \ l ' ' , ~ , I \ 1,' 
1hr d1 ,1 ,, 1l11•11 l. h kn 1:11, I 11 1v\v , 
and the larger "Axis: Home Al 
four Comers. " Iller places famil· 
iar shapes such as windows and 
doorways in Se(•mingly sporadrr 
arrangements . Forms arc contnn -
ed and layered to cover the entire 
canvas . A vague focal point in 
hoth paintings i, simply a dark!} 
,haded area near the middle: 
whid1 gives the illusion of 
n1ounta1n, and di,tam.:c:. 
A, a \\ hok. c,1d1 p1c,c: c1111-
ta1m 11vcn,.:hdn11ng dct,111 The 
\ iewcr", eye, don ·r re,t on illl~ 
,111gk pun1u11. 
htcr ,·1111,ida, art "a plare 11f 
ii h1,111n ...\\ hen· 11wl11pliu11c:, 111 
1huu11l11 arc p,·rl·c:ptuall) found 
and repre,,·ntc:J. ·· 
He: create, ,ud1 iltu,111ri-
1l11· 111)!h ,1nk111gll l'!k.:t11c: pal 
,ud1 a, ··She Had Y11u .. Wr11..-r I 
)!ll1tan,1 !'-id S11l11111; n appc:;ir, 
1111 n,·arh ,., er,· lraL·k. and ,1 r11l1· 
, ,r , ·<1- \\ ~11te rn~1d1 1! thl' alhum . 
Jl,." , · 11'[. th,· true ~enru, 111 
L11rc.J", 11,·" "'' rl'ie;", · ~-G.,, ~" 
Sh;1d11\\." I' rne.tleJ 111 till' 
1111\l'd tr,·lrn~, ,h, · ,·l1c11, In 
11111,1 1 ! h.:r ""'~' - ,t,l' pnt11rnl\ 
\\Ith ;i \lll,.! ;tr\ · ,\\t"l'I \tlll. 0 l ' \\itfi 
,·a1d1 ,urx:rtl .. 111u, P''P h1111~, 
Ju" \\hl'n 11111 c1111ld hclinl" 
,hl' ,, an 11111,>c·l·nl. cthcrl'al -1,111,·d 
;111):,·I. I , ,rd turn, th,· 1.ihll· Sh,· 
,111~, .1h11u1 hl"I h.111· "' a fl\ .ti 
fr1>111 ., prn11>u, rel.111,.11,hrp 111 
"!11, l..11,·,1 l·l.1111L' .. 
I ,,rd · , hrl · ..11'1~ ,,1h .L' 1.11\cr, 
up th,· l,l\l ,·1111f1,l,·11c1· i>f 
" Surcr~llll . ( hL· \,tfl.l'lll \\1 11d, 
,iidl" ,,11 .. ,1hl1 11ft h..-1 '"11)'.ll<". 
.. ,, , 1n1urr d 1n1 1t ,1..l' lllL ' · n,1 
l\• •lllldl'd pfldt." I .\11l "ill \\h.tl 11.1, 
,,. h,: I ", 1 .. 11~ ,k111.-d .\nd I 
t.1kt · ,111lt .111d \ 1 1u 1,dl, 1,'- ,l11t i I 
1.l, 1, r 111: r:c , / H111 :1 1llf , tq"'1.:r~·111 
\ 1,. I 1(1 ' ! \hi ~ 1! , 
f.,1rd ' \1'11.L' I' ,11\1.,1~, \\.111 11 
.ind Lkl h .1k h111 1hc \ l. 111d , 
1rnp .11 I .1 1k l Jlkdl : h111n;: 11Jl·, 
\1 111.I L'\t. , 1n~·t·1, -Il l' l ,1p.1hll· 
1 1! ~· 11111.111~ , Il l .1w l 1l·1h,· I,• ,\ \, ti 
' " " ,11, ti ,h.11p ,·d,c, l I''"' I ,•1,I 
1, .d•k !1 1 d11 11!1, h: ll ' l.111 \1 11~ th '! 
I'" ' ' ' . . 1, .111 .1rl h l .ind .111 n11t ·1 
t.11111·1 \l k ,r,l.1t t·, thl· l1,lt.'11rr 
,~,,ti tl 1r ,L'rn l lL' lh''' , 11 .1 lu ll. 1h\ 
t , 111 ti n.· l t--lL'll1.·1 \\ il l l lfh i t h .LI 
I ' 'f I l ! ' I I• •! 't 1111' I~ . I p, 11' ' 1 l l ~ l ' / 
terns . Distinct ,olor ,c.:hcmc:,. 
crrati, rhythms and fragmented 
fonn, c.:on1·ince the mind that 
1·ad1 work h,1' texture and depth . 
In ,ever.ti llf lttcr's work,. th.: 
11dd rl'lation,hip hctwccn fore-
ground and background is c:spc-
ciall> 11nporta111. Small indica· 
ti1111, 11I ground and ,ky arc the 
11111\ rl'f,•renL·e, the: \'iewc:r ha, 
f11r · dc:1ern1ini ng loL·ation . 
Soml'li111c, he im.:ludc:, ;1 ,1ratc:-
)!1cally placed hint of hlue 11r 
op.:n spal:l' near the top 111 ,U)!· 
!!"'' sky. 
"I Art I 1, a place "hl'll' 
fl'l'l'r,111g figure -ground rl'la111111-
,h,p, ,n·m 1111: ,, ·apahll' and 
h11und 111 paraJ11\lc1I 1111·, 11111!,! ... 
Iller ,1a1ed. 
Iller ·, nhrhrt run , unltl 
Mary Lou Lord 
ll l · 1 , , ·11.l..'' l l ' l l l ·\ t l 1l· 1 1ri 1, ·l l1l.· l · 1· · 
.11111 .. . ·111r, 1.-, .. ti.11.h 1_., 
I 11, 'l l l.' li l l ' ,.' ii d1 l lt' ,,r , 
, .,11,.· 1.,h, ·I .,. I '""·' \ 1•1·lc- I · 
I ' .I , \1!l.:1l·' 1! ,, •II 1•1 , ti!,' ,· ! \ 11, · 
11,11 ,1d !, · 11 r1 1,· . 1 , .. 11t1. kr 11 
t i :.·,1 ,\ , •!l1 .1 fl 11.1, 1,:1 111 , , , • \, ' 
"In one way, 
my paintings and 
drawings repre-
sent my love of 
observation of 
nature by 
abstractly reveal-
fog the nature of 
things." 
-William /tter 
1'1ard1 2<, and,, 11p,·11 111 thl' p11h-
li, · . .-\dllll\\lllll 1, lfl"l' 
, I I• '\ \ ... I I' ' .. ' . .. I' I - . t ' 
.11 1 . 1, , J ,l t, i1: .11 
,: 1 '· I' l ' ·I,·, ! 1 1' 
I \1, ir , l 1.1i. .d11r1,: - , , 
" I : :, ! ,\ 
,, I 
Dedication of new art and music facilities today 
by Jennifer Hughes 
StaH w,,,e, 
Gl. 111d \ .,llc-1 .-i ll ,l , .. ·.1 II I f , ! . :· ,, IJ :ll , , , 1' , ! I , 1~ I j j I I l , [ 1 1\ ! ' , t \\ · ! , •) 
! fir , . 1111f11J• , , • l! . ll l1JIII I\ , \ 11111, : ' 
t ll ' l l 1,. , 1 f JI II 1 ~ , • f 1 · I 1 ' ' ' I ! I \. ' 1, 1, I, 1 \ 
I hL· !' ,·11. •11111111.· \ 1: , ( ,·n1t ·r 
1: fl, 1\ ,tl r l l .111tl 1L·1 1.1r 11l·d 11, ,i1 1 1l1l· 
( .d,ln f 1l l l ' \ JI, ( l 'llll 'I , t lh f 111,· \t. 
\l, ·,.irh k r ( .il ,kr \ 11 ( ,:11k1 \t. d1 
t,;,,' \k,J1 , ,l k1! .d .l f' !1 , 1!1 ! I ll' 
I . 1u 1, \ 1111, 11, ·11.L' I h .. · .11!1: 
ll t11 i r1:,' 1t 1l · ,1.·1,· 11;, ,rl \ I Ir 
l i .1! 11, 1.: ( l.11 ~ ,\' , , ..,, 1. Lll· pr, ·l l · .. 
, , •I • I I !1:._· !1, l 1 ·., d ! 111,· • ·flt, 1.1P \ 
r.·,, ·~·11u1.·,l . 1 , <, 1.111d \ .dlL·,, 
11, , 1 l 'i ,1.: t ,11 f-<.,., 1dl· r 1\ ,· 
H , ,1111r.11, d L'l' ll ' l ' ' \t. ,! ! b l · 
I 4 11 ,-..1 I 
' ' ' 
I I • O ! { •11 • I , I, ,, 
~
I)\() ~-1 : <-•.t., ,,..  
Ito.: . v ,,, . ., I ,.,, , .. I ,... :., 
* 
fl'!\\!( . f'i,f.\ 
I H 1: \0 1 00 I Oll J -'' • \u , I< 
l,00()11111 ltl '•11\1. k 
TH l! ·UO. ~ !' • I( 4f '-0 
\ .\(,()Oil\, fl <,tl\ r, . 11 
IH I IU. ' !i>. UO,. .II.I 
rm \PO,rt I ,w 
f H 1: IQ : ,IC b \ti 
11.\RK t rn k 
TH <IO. If .a< 
l \ \I \RSll.\l.\ "'· 11 
IH l! ·tt( l JI" u, "!o . •.i ~ 
THF BIi; l.t:8()1\\KI R 
I H 12 ~ -l .\~. s• .. !.' t • 
.1\,,1r, k d 1 .. I )r H.1rh. 11.1 \ 1.1 !,· !,! 
t,\ 1/ 1(· , ll f .t 1J~l lk,1 L0 1l 1h ·f ' ,l1 fl ] tt ' ll1 
.,11.1 , .. 11, f< ,, 1t.11,I l.1111,s 11. 1,, 
iti, 11tt 1 , 1,. ,kr 1 . 111111l· 11, 
'-1.,11 .. ,,1 1!1<· \\ 1ll 1., 11. H 
11:.:\k, : l >t,1111~·u1,hl'd \ l· r \ , ~1· 
f 111 •k , , , ,, .11 l h l' ! 111\ t ·r ,1 1~ , ,! 
l h i , .Jl..'• ' 1, .1 , 11l1ur.tl dll 1~ .1nd 
._._ i/1 111, ·,,·111 ill· I ,p 1·l' , h 
I ,. q•111,· 11tc \ l,.,11,.,, , \t.,s ,11_,· 
.1 ( .1,l· !, 'I lt1 l' lnk ! l1:..·l· ll1.1.· , 11 
Ir:. ,,,· , 111 I \I \1. 11, Ii 211 .,r 11 
,I 111 
l.11 u , ~ 111 l'1t 1IL·, ,,ir , •! 11n i-- 1,. 
.,1 rlt,· I · •I ( . .I l lt-r s<"ln ,. , .. 11 
, 1drrl· 1l ! , , t,l . . 111, 111_1.: 1/il · t , ' I ' 
l 111b J1,.,,l,, ~· 1,1, Il l l hl · \ \ 1,t ld lk 
' I' "'\ 1. d1 1t. · , I ll k,1 ,,1. 111 11111, 1\ . 111d 
\1,,11! ' 1'1..',I ~ .1h11 l l l \ [/ .1\lfl ,~ \ . 1/h \ 
l ' .I I I I I .> I ll Ill I \ I "II \1 .11, I, 
1•1 
\ 1.1\ l JI I\ ~ll, 11\l' I , , ,11111,,,.,. ,! 
.. , \ 1.1, \ H .. ,11,.11 l< , , t, L"II 
l!, 1,·1h l>t. 111,· \hl ·lli-lt .tlhi I II, 
I .1 nr 1l· r , 1. 111 1x·r t, 1r rn , lur 111 L' 111.· 
f'r c ,1,h-111 I 11t 1 t't·r, \ t. il l \l ' " l° 
t hL· ,kd1 1. .it I• •II l' ll' l l' I "" ·'Pi 'l.'! , ,, 
lhL· 111u,1, drp.i r 1ll 1l'lll \ \ ill pr r 
1111l· r .1 f l· ,. 1.·"1, 111.d du1111~ th1 , 
Grand Valleys new art and music lact11t1es will be ded1cal!Xl today 
\! 11, ;, I •q•. 111 1111 Ill II 
I I • <!I ' I' t l r I , • - I' I ll p,:, 'j ' I, !, •! 11, , ·I ,· 1111 .. f ! 11.tl i. •l l 
111.1\ 1, • lJ: l 1!111· 1 l•11d1 \111~.: .111.I I 111· It . fl" \ .tl l"i l ' .111.I .1,I , '. 
.1l kr 1, 1 , , Ji,h 111•1J, 11! ... l 1nl 111~· 11 11,, 
!, •.1..'r.1pl H.'I I >.1\ rd f'l, •\t.1k 11, 
lkl\\L'L'll ''' " l! ,,: l1l 1l'11I, .ll l,I liiL" 
.,, , . .. , , '" ' I ll I - ,. I .,. ,· \t ,, 111 ,·.,r, 
II .d i .11 ' ;, ' 1· II ' 
\ 1q 11~·r \ I. il l he . 1\ .1il., l•I,· i; 1 
h , ,1'1 t •11d d 111l' ' 
I I, •I I , 111, 11· .1, L· { r J , 1!1d \ . 111 
, .If ' ·'\ d \ , . 'I ,If 1 .11hl I Il l !' 1, , . • . 
I 1 \l 11, • \ 1. 111, 111, I,·, .1 r1· 
lu l l 111,· \h 1 , 1, 11·, 111 
I , ,, 'I 11' . 111, j . I I\. , , •/ 1 j , f l ~· , I 
I IH· 1h ·,~ \ 11 l 1·1 1h' r , 
·\I I' 111 1'11· pL· 1, 11" 1" r1 l · ,1 1 1:i , I,·, ! , 111,11, ,. l , , r 
~·r11up '-I \I\ \'-ill 1¼.·r1, ,r111 111 l , ,11 11, 
I .\ I I ,, •,·1, , , " ' , I" < .ti ! 1tr,· 
··Axis : View Al Four ·Corners ·· by William ltter 
1111· ( ·.ti, h-1 ( ,.,11,' I\ 1, .. pl'n 
\1,.nd.,, 1l111•11~h I 11d,;, 10 a . 111 
111 .'i p.m. and ,ta y, open u111, I · 
p.rn Thur,da y. 
'Last Supper' is no 
Bible story 
by Chris R;indall 
. ... ,· .. 
D 
I, 
. : r1·l· ., 1111 1, :._·,,.,1 l 11'1 l liL· \ \ ,1 dJ ~ 
11,. I ., , r '>11•1,·1 11u1, 1h.; 
;· · 1, -.· Ill .I ll 1111,, >!I l l• '11,thfc! 
1,s l' , , •It ,fr,,ulJ 
~ 11, ·t '! 111 ~· \ \ 11.11 th t" 
11• •: q~· h111 1111.'\ 11~1.! 
' s ,l J11l . .'I, I IJ. tl \,• t i hl·dn 
,\ 1rl1l t,\. h \ ·t il ' I H 
'II I, I k I II I I 1,· 11, 
II ·r1 ". ·h l· i + ... · ... 111d l ·111, ~,.;t 
. "· •11,1, · s,·cp 
.. . • : I•, , \ , ,1 , / , .. .,Id . 
. ,· , 1•1,,· . .. 11•, : IN 
, · .111, !,, \ \ ,·. 11 · ·r ,, •1n~ 
1· ,, J h1.·~·1ri-- 1 .. , ;, 1,; fh l ' 
'I 
I · ·· ·· ·1! ,, , ,l ·, 1· 1, ,t1, 
I ' ·, •h', · 111, " ' 'I t , ·I d t,• 
,/1 .1i. 1, k 1, 11, II 
I 111· I .1,r \ 111·1•1·1 ,, 
. . . \ L. tl l ' I 11'1\· 
. .. I' . , I I ( 11 " . I h,· 
1 /1, ' 11 \ l .11, ' _'" : t t ) 
: .'. \l_ ,r • I • .' . . >I . 1· 
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I CAREBI I 
I SPECIALIST I I SUE BOSOLD, M.8. I 
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Lanthorn's 
Top 11 
Top 11 ways to fight 
cabin fever 
11. Keep the fridge stocked with alcohol. 
JO. Place a cool. damp towel on forehead 
9. Snowball (fight) 
8. Suprise roommate with a big shocker! 
7. :'lla7.i Tacos Uagermeister & Tequilla). 
6. RolJ up this issue and smoke it. 
5. Sleep. 
4. Baywatch marathon. 
3. F.vcr ht"ard of ru-crophdia:' 
2. (.i(_•f yoursdf an intern. 
J . Punch n_1rky ·ti) he pukl·s . 
., 
Coovntici,I 81!11 . 
Claullied wont ldS are 15 cems 
per wo~. : ·· 12.50 minimum 
~. paid In advanea. 
Claalffied dlaplay rate la $7.00 
per-coklTln· lndl. To boldface. 
ltallclze or , capitalize wordS in 
your clualtled, add 10 cent, per 
word. To box an ad: $2.00 extra. 
AdffltlaDNdllDII The. copy lo, classified 
advertlalng la at noon on 
Monday; ctaasllled display 
advertising deadline la 10 a,m, 
Mon(,tay, Bring or aend your 
copy tp The Lanthom, 100 
Commons, All claaslfleds must 
be pald 1n advance, thank you. 
Pbont, Fu •Dd Hourt 
Telephone 616-895·2480, or 
lellve a mesaage on our alter· 
houra anawertng machine , Fax 
number is 616-895-2465 . Office 
hours: 9-5. Monday through 
Friday , 
Standard of ACCGIIDGt 
The Lanlhom reserve• the right 
to edit or rejeci any ad at any 
time and to place all ads under 
proper classif1C81ion. 
AonouoCflnl01 
Single copies of The Lanthorn 
are free of charge. AdditiOnal 
copies are available at The 
Lan!hOm office 100 Commons , 
tor 25 cents each . 
Help Wanted 
The LanthOrn editorial staff 
appreciates your news tips and 
story Ideas . We 're not afraid to 
Investigate the difficult story Of 
give credit where it's due , Call 
895-2460 
MIIHsatt 
Tell your lover you IOve them . 
Wish a friend happy birthday . un 
somebody 's spirits . Put rt m writ· 
ing . Make tt pubhc. Lanthom 
"Messages· are only 10 cents 
per word . $2.00 minimum . paid 
in adVance. Deadline Is 5 on 
Monday for that weeks issue 
The Lanthom 100 common . 
Om,ortunitlea 
Get PubliShed - The Lan1hom ,s 
seeking essays and columns 
that relate to campus issues and 
themes Humor appreciated 
CntlClsm . too Length aOOu1 
400 words Pay $1 O Delrver or 
send your creative Pt8Ce to The 
Lanthom . 100 Commons 
Bt1dtr'1 caution 
Ads appearing under !he 
·oppor1un111es· class1hca1ton 
may involve a charge tor pnone 
calls . booklets . 1nformat1on 
CODs . etc Reply with caut ,on 
ATIENTION 
Health Serv,ces 163 F,eldn ouse 
open 9· 5 M-F AHoraao 1e cvnse 
n1ent canng t1ea1tt, Care r1gn1 on 
Campus 
Pa,nlba ll Fun al M-JO Pa,nIoa 1, F c, • 
groups of 10 or more S20 per ;>er 
son Open vear round 395-9922 r• 
OPPORTUNITY 
Earn $750-$1500/week Raise all the 
money your student group needs by 
sponsoring a VISA Fundralser on 
your campus No investment & very 
little time needed There 's no obliga-
tion, so why not call tor information 
!Oday Call 1-800 -323-8454 x 95 . (4· 
7) 
FREE T-SHIRT +$1000 
Credit Card lundra1sers tor 
tratern,ues . sororities & groups . 
Any campus organization can 
raise up to S 1000 by eam,ng a 
whopping S5.00NISA application 
Call 1-800 -932 -0528 ext 65 . 
Oualit1ed callers receive 
FREE T-SHIRT (4-2) 
Students pay oH all those loans Set 
your own hours to 1,1 your schedule . 
Income potential depends on you 
Call now-677 -2108 14-2) 
Retire Weallhy Be a legal services 
broker . we make anorneys afford -
able Call 6t6 -458 -6992 16-25 ) 
EXTRA INCOME FOR ·gs Earn 
S500 -S t 000 weekly stuffing 
envelopes For details -RUSH St 00 
with SASE to 
GROUP FIVE 
654 7 N Academy Blvd Dept N 
Colorado Sp11ngs CO 80918 
La"' Enforcement Ca reers 
Nat ,onw,de Pol1ce-Pr o bat1on/Cor -
recI 1ons. Security You need lhe Law 
Enforceme nt Mon thly lnlorma I1on 
Ava11aole 3 17 842 -7889 13·261 
NATIONAL PARK EMPLOYMENT 
Discover now lo wor1, in Amer 1c;J s 
ParKs Fo,es1s & Wildlrfe Preserves 
Compe1t11ve wage s • oonu ses • 
Seas on al. year ·rouna I' o r ,ntor -
ma ,1on call 51' 32J 3 111 Ext 
N562 32 1J ·2 1 
Bad cred,I1 Lega l crea,1 repa,r· 110', 
money bac. guaraniee You nave 
noth1r,g to lose ' Ca ll ,6 16 , 532 ·J64 7 
as• t0r Jamie 13 26 , 
HELP WANTED 
AL ASKA EM PLOY MENT Ea•n 10 
S.., 000• ·mo nt,-.. ,. f ,sr-ie• ,es pan s 
•£-so '1s A1r1are 1' -JCr.l LCY.Jg ,~g · Ov 
serv•ce ,s rec,-v '!1mende d DY US 
r-.ews W ·,rlCJ Rep 0,is ,q19 , 933 
1939 e, r A 234 ,3 26, 
Su MME H POS ,T10N Unae•:;irc,.,na 
spnnk.Jing COrllPd'"'J I00 ,,,1ng 'o r nar'J 
w o rk in g 10J •v1rl l ,a 1i,•it1'"'r;; 1· (.) ul r-
e ..-1ra r-,ov .., rn '::>l ,11,,.-..g \r,r 1r; ., in-; S)'> 
terns Ex o, ,,1e nr p ~ "le tp •..., t' u l "U I 
nec es sar\. 11 ,-~~ereSIPd ca I E, 6 
3992 1~3 :; · o 
C RUISE & LAN D ' OUR EMP LO ' 
MENT Ea•" IC $2 00() . m(J"I" > •PP 
h 0 ' 1Cl traw t · I · F .,· J0t' Car bf'f' d' 
PI C , Ou· -,('lrv1cp ·ec. ,rr rn f'' ' 1P ·l t, 
i.;S Ne_.., W v 1•~ Rep0~~ o • o , 33 
, 93c, e , : C 2i ~ 1 ?6 -
Hin all things show yourself to be an eumple of 
good deeds ... ~ 
<Titus 2:7) 
Oro.p ~ llleld ._., Moaday aigtat at 
1:00 PM IOI' pnyer, --ai.tp o4 au.1. Indy. 
~ .. 14 la die Food C01U1 ta 11w c-- aaildia9 
Morch 28, 1998 
102 - l.outit Hall 
3: 00 till Midnight 
mission is FREE 
IDiM8tivet.1~,1JVSU.edU 
bt.q,:/Wfl2.v,,su.edLl/-81liae 
Save 10-15 cents/gal. on gasoline , 
earn up to StOO's per day, and even 
earn tree gasoline with FUEL NET -
WORK OF AMERICA . Fast growing 
part-time business opportunity , new 
in Mich igan , S\•;.;.;µing the nation . 
You are at the nght place at lhe nghl 
time to eam a substantial income . 
Show only 2 other people how to do 
the same th ing and your investmenl 
risk is only $39 with po1en11a1 of up to 
S900 cash plus $100 free gas per 
day . Don 't delay· 3 ways 10 learn 
more : 1-800-963 -FUEL. 
www .ToTheTopcom/,FUEL. Weekly 
meet ings , Weds .. 7:30 pm al Cook 's 
Fellowship Room . 4271 Prarie . 
Grandville . Guests Free . (4·16) 
NATIONAL PARKS HIRING-Plus 
Forests . Beach Resorts . Dude 
Ranches . Ratting Companies . 
Na11onw1de openings Call (919) 
933 - 1939 . ext R (3·26 ) 
Wanted The 81g Kahuna 
DJ for the 1998 Foolball Season' 
The Grand Valley Islanders are IOOk· 
Ing for a DJ tor lhe 1998 football sea-
son All eQuIpmenI will be provided 
Tryouts w,11 be held Ap11I 1 . t 998 
If interested you must contact 
Mehssa Bushor @616 -20 1-9705 or 
e-mail @lan @11ver 11 gvsu edu Oy 
March 25 . 1998 13·26) 
Cruise Ship & Land -tour Jobs -
Work ers earn up to s2 .Q00. 1month 
Iw1t,ps & benef its) 1n seasonaI 1yea r-
round po s1t1ons World trave l 
IHawa 11 Alaska Mexico Ca11ooean 
etc ) Ask us h0w 1 517- 324 ·3093 
Ext C56232 14 -21 
FOR SALE 
Wedd ing aress s,ze 1 0 never 
altered s!rp and a ve11 long s1eeves 
dec orat1Ye and beauI 1fu1 A s. ,ng 
S400 Leave messag e 458·5329 
13·191 
Apple G3 23 3 MHz 32 MB Rarn JGB 
na rd dr•ve 56K mo dern 15· AV 
Mon ,101 Br ana ne w Unopened 
Won ,n cont est S2 00 0 0 B0 
George 975503J o• 9 75269 3 13 
191 
Gf?-1 if .,,_ r-,.1e f Ol. Ca r A 7 . 8 .. 1 gr apn 
·'ig Cal C u !;JI Ur t o r s a 1e Qr Sa 1€' r igh t 
,....ow E rTta1 "'le a1 
r.anc u- 11.c '4 ·•ve, ,, gv~n .. ea ..... 3 .!E 
A~tent ro n P•o fes so r~ an0 ~a c ..,Jty 
J ""'It 5f~ "" hee, 1 ~ n Q y>,, ~ ,rj ,e geritJ 
35. 2 1995 P~·cnasea ·,e-. , OE 
N o 0 Sl'T'O• 1ng ·1c, pfJ! c.. ao ie s1oO(' 
rea• " t 10 1e Or re tree 1er ""' t'"' ,Ce 
rria .. e1 ,-;; p a,.?·, v. d~rie , a •ye• 
•ertd\ en1eria ,nmen~ center tan1as 
!1C •ar ductea a,r cen t•a1 .·ac sa rit 
' •usr sys 1err oa c:,emer • "-1tri ,..,ea! & 
g ht~ Mu st <;('" ' 1J .. e ! C riec11t"' 
$J .: JOOOB O Ca116'60 37 "8 5 ' 
~-~,X·de ri c, ... ,e ·- A 'Ie ., 1a 1f' ~.1eadc " " 
J BH ' "ep 1ace a 1' '' P"' ;:;a1'"'1 11,...: 
·,vr,et Bf'A ,Jt 1' ~J A\ d ·1rt fl ·e 1r-rimp ,'J 
rl l P•, S9 20C M L,':.' -;e , ~ -, p n <J 
•.l .i• c r ca , 895 6'i2 J :l )i.: 
~ .. ~ Dudge ( .-l·J,d' .J ' " ,i l ':>riap P 
,_, c,nc .,,,.e , VE $J60( 86 C i.-1C 
5.,,.,. 1 % OOC .. ,.,,,, SJ90C ca,, 
28 · .'8 · 6 · 3 26 
months ago. Call me now .. Sarah at 
895 - 1334 . (3-19) 
HOUSING 
OH Campus single family home s 
available for rent 5-6 people 874 -
4045 (4 -2) 
Apanment for Rent . Spacious three 
bedroom apartmenl located m down-
town Grand Rapids Is available for 
rent 1mmed1ately. 356 -2604 . Rent Is 
S590/month (3-19) 
Apanment at GVA tor summer rent -
May 1-Aug .25 . 2 bedroom . 
580/month Call 892 -6903 Ask for 
Jennifer or Selma . (3-26) 
Room in GVSU Professor's home 
Large private room with shared bath . 
kitchen . TV Room S225 per month 
(includes gas and etectnc,ty 1 
Eastown area near Aquinas Colleg e 
and bus line to downtown GR 
Available for Summ er andior FaJI 
Prof. BI11 Whit . Ex 3198 13-26), 
Roomma te Wanted - Brookmeadow 
Apanments ,n Grand ville Get your 
own bedroom & own balhroom Now 
until Aug 31 S260/month 457 . 
1775 (3-19) 
Need rwo people to take last 3 
months of lease for sum mer 
$160.'month plus uhhtIes Walkin g 
distan ce to campus Very com ton 
able Call 892· 7086 Ask for And y 
Jett Jason or Marcus 13-26 1 
Roommat e needed to share 2 bed · 
room apanmen t ,would nave own 
room, wal•1ng d1sIance lrom cam . 
pus Screened ,n porch . @ a resaon-
able price Prefer someone who 1s 
1a,d-tla c• yeI sociaole -oh yeah ana 
female P1ease call 892 ·9323 ,4. 15, 
Jen,son-Room lo, rent Female 
66 7-0726 ,3 19, 
I need two people who don ·t want 
lo pay much lo share a room In 
my mobile home . Located in 
Allendale Meadows . $175 each 
per month plus utilflies . Male or 
female . Available May 1. Please 
call 892 -6065 Ask for Josh . (4-
16) 
ANNOUNCEMENTS 
Ha v e You H ear~ \...11 ~ r (•!)re ,( ...,, S 
Ata xia ., l! ,s a ta:a • J1Sease !hat a 
g·ouc o ' GVSU S1J 1enr; are ' il -s,n,; 
SSS to r •e-:,ear c r J " ' De v":.Jl , '1a \ ..-
a n 'r funo•a 1s r.g ,,jfl,J", , D,· r' C·l , ... i:1r · 
, :.. -')e 10 oo ssior., sa . r- ·1~·e-;·' 1, St:', 
A 1r,ee H 11v · I ·~ t! ' " :,... " i fl r~ (} 0 · ,1e r~ 
sc oo te r 1 ,- i, c ""las a J 1SPasf s,r-iil a · 
tr, •nis f at a (l 1St.•ase w u 1d 1,i..E,) !t 
nea, " o rr- y0u ' P•e<1se e 'Tlait "f·· d::, 
SJO"" <1~ ;-,u SS1r 1e I I .• • • l'\ (.,..,IJ .. .. e !( 
r--,e 1p "'le· •,gri: F 1,e 1J 1e .... - •. s E ,.,...a r ,e · 
ar '"'a.,"11 l: · \f:' ' · ; , ..,_,P d,. ,t' 
ScoOlf' ' sari - . «e.:: . ~· 4 
~ ~ 
I will pay tor your cap 
and gown 11 you will give 
me all of your tickets to 
graduation S20 extra 
dollars for you I Call 
Krist in at 785-0812 
(4-16) 
A 1991 D,v,..'otr- Lase· • ' t:d · 'o· Sd•e- Ota c .. l , ~ A~,,-,-.-. 
Cn.1..:-d co ric1I1,or G•ve 11 C'd l' a! 4 'i ... P ·ese,· !<:, 
-1J S(l an a as 1o. •o, Lee L(')P 13·26 1 Ne cri a MaCJne..,..., 
~l;, •c r '.'Bir 
19 A' '" O"Oa P•e ruae 5 speed JC,, , 1 2r "' l n 1Q, ' 
(--• Ce l1pnt ( Ond rf,0r $ .! ') QQ best ( r! il .,..Yw.._...;} gvo...,v edL, ,1,,, ,...,e ) . ' f--
8 ' 8 J 3.' ' , 3 1 <:i, 
l'Ou cv u lO (.l W n a Mustan g ·· T ru€ •t ~ 
n 1986 " OI a c lass, c vea 1 Out ,t s d l l 
1n tne "'arne AsM.1ng a 1o"n- IO "n-
S 1 000 pa,a rw,ce Ina ! on1y 18 
Send i'"lg .._r 1_1, •u l l1 P 1c•.IP P . i 'i-. 
d n a l '1P ' e '!,I ~ , f t 1 e M 1l.,._(h i -.e • -
A1con c 11cc; k.ee t- t~o se 1,ver<:. tl•ii C" 
au en cn v rh.1' Jn1rs1 o1n d d o r, ! ·ur' d i'\ 
• 
~be JLantborn 
is: 
Your only on - campus 
news source 
• 
I 
Our staff hopes you 
had a great 
St Patrick 's Day! • 
12 • Thursday. Mardi 19. I 998 
Ottawa Shores 
Humane Society 
•A look at some lesser-known services of "The caring place" 
by Kirsten Rae Dykstra 
Photography Student 
1..,,1 " '111<' ,lc' I I 'Jl<' l11 11111<' !!<' I · 
1111!,,! ll 1 ~!111\ \ 1Jh1rt' ,1hPUI thl' k,,t 'f-
~IJ P\ \11 'l'f\l,l'' J'f< >\ldl'J h\ J ll d lhi>lll),'.h 
the ()ll .1\\.1 Sh,•r ,·, ll u111.111c ',,•, 1c1, 
llurir1~ Iii" 11111,·. I \1.1, .,11;.,, n l 
at lhl' \\hk r;11;~t· 1 111.'\t·nt, .ind f'l11~1.111i--
dl ·, 1~ncd (,' ht·111.:f11 ti, •t/J \\. l' ,1, .I 'flt\, I L'' · 
.md tlw ,,11Jcr, 1,·.ilur,· , " ' ' ,h.11,· 1h,· pl.111 
t'l ,,. 11h I .il,1• tx·\.. lllll' 1111. .. rr.1,111~1\ ..J\\ ,H t' 
"I h,,,\ 1it1k I ~Ill'" .,h,,111 1111, ;r~.1111., 
t111n n\.'.ht 1n 111, ,,\ \ 11 nt·1~hh1,rh111°l\l 
• ( )f 11J,.' ,n, 1, c, ( ,p, ·111 Illlll' 
r,·"·.ir , h111~. I 111,lud, ·d 111,· l. u, ., l'c·I 1x·1 
.Jd,1p11,111 pr , 1~1. 1111 Jhr iiu~h tht· 
l'l ·T,\ 1-\l(l 1,·1.11  ,h .1111. rill' l 't·r ., l 'rl 
"ll1cr,lj'\ ,,,,.~1.111. \d11, li h1111., 1x·1, 1111» 
,.111, ,u, ll' 'hh:1111.d 1., ... 1l1t 1t·, , .n .1 tl'~ ul.11 
h .. 1, 1,. !ht· 1. J.1,,f , ' • >Ill ,:du,. .ii 1, •II. ii \ t~lh . 
r,11 11 ... q\dl t •ll Ill 111\.,il 1'.ir,11.k, . . llh l I .il" 1 
h1~t1l1~h1c,I "'111c ·I !liv ,·11q'I, ·, ,, ·, ,•I 1l1r 
cl~ I I~ 
\ 1 \ pr 11\1. 11 \ I , · . 1., 'I I I , •I ~ tJ, ,, "Ill~ 
f, , i'"ll l .1\ tht.· < H:.1 ·,1..1 \ !1,tJr, Jl 11111.111c 
\ , 11,. ll'l\ \\ ,J, t,.1, l ·, I I •I I . I j'l 1.'\I , 'ii• p .. , 111, l " 
t' 'l'1.·r 1t· n, ... , 1. 1111 !11 .. · , :.·. , r111. ,11,•11 \ .. ·.irh 
l 11u r ~l.· ,11, .1_:..· .. \1' tn1,t' . 1rhl .111d I ·.1..1111t·d 
1,, 1111d .i pl.1\1J 1.d 1.· 11,r , •lH , 1, rr1, •r1rt11•lll 
l l' lll.tk ~1111.:r.1. I 1•1.1 \ , ,,1: \ 1.1.· r: n , ,1 
t\ 111111.· .tl 1 th.11 11ll 11.t1 I .. 1,, , , .1, ,, 11l·11 .d,i111.: 
,tthl I, 1(\1,.'-.. 11ll t' "d1l · lh 'l "1 \ , ·,! . I f I ll' rid \\ l' 
krw ,\ th.11 ,,1.· \ \,lllt l'd .1 , • •1111l· L ,nl' 
h.11,c,I 111.1k , 111c'11 . 
\\ l' 1,. ,tlkd ti ll· f )\ I I \ , I ii.: lf ltjlll fl'tj ,I ' ! ,, 
\\h1.·!hL'I llh · / 1.1tJ ,Lil \ I ., ! Jl[t lll' [/i.tl 
\k , ... r 1p! 1,•n l 11.·-. , Ii.~ l ~, . •.111! il;t.\ 
' " ' Ill 11I t1, ,I, I '.!11 • ~ :! ll '/, ; ' •I 1 \ \,'' !1, •tlf, . 
l 111111t ·1l 1.t11·!-. .1. .· 1 1\·,i.kd · ,l"I I, • 1111.·1.·1 .1111i 
,1\11 II'' I l {JI ' ' •I t \' "t, •J] ,I' \\, l \ \ l'I \ " 
,h i,,An lh1. · •. d l-.1ti.- r1 r , ..,,111 \ I.I.' ,. 1, , ,,iJI 
' 
(iu, 1,1 ~ ;1 l\ ·1n . h\ !he· ()\HS, 
\\' <' \H' rr 1n,t .111i'h , ·11111tc·n ii " ·'' h.,rd 
1h>1uch. t<' 1.,h h;,,ur th" ;1111.-, ,·l1~1hl,· 
tlu tt \,;111. v.hrn 1h.:rr v.n r ,nrr.d ~t.lull 
,.,,, ,n lll'l'll 111 ht1111c, ,n 1hr ,1rrr>1u11d111~ 
,,,i:,·, .·\lln ldlrni: t1lll 1hr pr,,p,:r .1d"J' · 
111111 ,1n 11, .1nd p.1~ in ~ thl' 1..h: p,,,11 t 1111,, t 
,I! ,,h 1d1 \\,,ul,I he rt' lllrncd ,1rht' ( ;u , 
\\,1, lll'll!L 0 rt·1!1 . \1. c h1 11 uLh1 1•lH l 11tk I. hi 
h11rllt' • 
( ;u, l llllllCd1.1t d~ j' •' lll hl· d 1 1 11 d11.· 
flllhlJ J.11~ 1.· f I 1.J.1 .1, "~'{\ .I' \ \ 1.' t i ll/• ' 
lJu1..·t·d 1hl' l \ 1.11 I ,ii., 1t1-.t .1, q 1111.~ l: r 11.1llr 
II, it-,tl Iii.II ,IJr \ 1.t, le ,, IIJ.111 lh11IJ.-,I .,1 
1h;, d1,p l.1\ I 1111c t1.1, ,h.111,:,·.J 11 it,,. 
p.1,l tllfl'l' ,!lld · .I h.iJJ \l·.11 , 1i 11l ,,llt'II \ \ l' 
... , 1r1h' ,h r, 1,, !ht· tv , , , , ,J 1h l· J11 , 1H k 1I 1q~ 
,ln·r111~ .111d .ti p1 ,,' .l1,. t' \ \ tlh l', 11.h , •l lit·r •ti 
t. 1~1n~· lur Tl, J-.'111, 111111:--· !Il l' .1rl·.1, , ,11 1li l· 
11!h t 0 /. \ \ 111, I\ lh1.·: ~, Ill ! Jl', h. !J ,•ll !h1,.·fl l 
,chc, " l. ~ri. ,, , th.,t \\1.' r11.11k till· r1~'1! 
\,. h, q ~ l' 
\\' '".ti! "' ( , 11, 1.,lt'111,. 1,., . 
~lrL· l in~· 1.· , 1.·r, , ,rh· .11 !11l' , j,., ,r il11.· 
~-1,n,·, l1<· ... , ,1,,.: , J'l.t\ 1n,· 1,·1.I, 
•\ \'111. li hl' l.n i ~·'l! u , , l ihk .,n,I :-··· ,1·cl,. 
.tlhl ,,11_1: 11_;.: \ 1.1· ~It• ,,~ I ,• ! ~ l'Jl.111 1 t l1.11 
1t11, , ,nc ,,1 .1 ~ind hl,,".1,1 ~··u ld ,ir1 I, li .1 \l 
bt·l·ri till ' 1'r11,l11~ t , ,t .i.!" I'' 1, ,n l 1!, qJt,1 
\l 'I_\ /1t_l' /il\ 1'1.:1 ,Ill~\ h· , 1! 1Jrt· , , f f', t llh 11 
!. 11 hfl·t· d 1r1_1..' \ .. u l,l l' \ 1.·11 1,,.,irlll', l,,,l . !, · 
t'¼.'1/l)..' ,I' l 'II IL'rt . 111111!)..' . , , •' ti ! ( Ill' \ II , ,, 
tu, \\ , •fhk r lul 11.111, \.111 ,lJ rl ·h h,: tr .11.1.·,I 
h .tlk I,' h1, !, tlhl,111 1 ,Hh.t · ,lt\ 
I ll'l 11!1JIJll ' lhi ,tJPj'[ h •ll 1if ,I 1~·[ I,• 1' \l 'I\ 
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: 1111, ,, .- 111. r, · .t1111l · t1,,r1 1 111.111k1 1hl, 1~·11 .. 
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Ith · f l' \ .. . 11,i, \ d, •jl !l •'I ! ,1 i ,I ,l 11..-lk 1 I'-'' 1, 
\ 1rtu.1II\ 11v l· , ir h l t/Jv fl · \ , .111!, . 1r1.· p r l\. l' 
k --
Qrbr 'l:1nthorn 
